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FECHAS
LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
&JUME» PAGINAS
19 diciembre 1974 Ley 49/1974, de los Presupuestos Generales del Esta
do para 1975 11 110 a 123... .. ... .., ........... ... ... e" 4" •e
12 marzo 1975 Ley 8/1975. De zonas e instalaciones de interés para
la Defensa Nacional ... . ... .. 65 686 a 691.. ... ... .. ... .. ...
12 marzo '1975 Ley 9/1975. Del Libro ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 69 730 a 739
12 marzo 197g Ley 10/1975. Sobre Regulación de la Moneda Metá
•
hca ... .„ 67 -'-' 711 y 712• ,. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...
12 marzo 1975 Ley 11/1975. Sobre Seriales Geodésicas y Geofísicas. 68 722 a 724
i
411.
DECRETOS LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
22
*
marzo 1975 Decreto-Ley 1 ji.1975. Sobre organización de los Ser
\Ticios de Empleo •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 746, y 747
14 febrero 1975 Acuerdo para la puesta en marcha de una Acción
Europea en el Sector de la Protección del Medio
, Ambiente sobre el tema "Análisis de los microcon
tatninantes orgánicos en el agua" •... 59 - 622 a 626
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
20 diciembre 1974 Decreto 3.739/1974. Modifica la disposición transito
ria tercera del Decreto 2.046/1971, de trece de
askosto 39 422
16 enero 1975 Decreto 70/1975. Establece una zona de Seguriáad yProtección en los Poligonos de Experiencia "Cos
. -Gua" y "González Hontoria" ••• •••
•••
28 306
6 marzo 1975W Decreto 409/197. Regula la formación del Padrón
Municipal de Habitantes, se otorga carácter oficial
a las cifras de población resultantes de su renova
ción y se promueve su mecanización ... 61 651 y 652
20 diciembre
MINISTERIO DE MARINA
1974 Decreto 3.584/1974. Autoriza. la expropiación forzosa
y la declaración de urgente ocupación de terrenos
para ampliación de la Zona de seguridad del Centro
,de Adiestramiento a Flote de Tiro y Artillería Naval
en la Zona Marítima del Estrecho ... ..: 11 124
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FECHAS
MINISTERIO DE HACIENDA
NUMÉRO PAGINA:
20 diciembre 1974 Decreto 3.700/1974. Prorroga las valoraciones de sig
nos externos en,e1 Impuestó General sobre la Ren
ta de las Personas Físicas
... ... ... ...1‘...
... ... ... 26,. 286
30 enero 1975 Decreto 176,11975. Sobre indemnizaciones por razónde servicio
... ...
••• ••• ••• •.•
••• ••• •.•
40 430 a 438
Corrección de errores del anterior ... -.-..
... ••• • ••• 65 699
•
21 febrero
.
1975
••• ••• ••• •••
Decreto 273/1975. Regula la obligación de declarar en
el Impuesto General. sobre la Renta de las Perso
nas Físicas ... 50 534 y 535
MINISTERIO DE INDUSTRIA
ka.
...
\
24 enero 1975 Decreto 52/1975. Establece las nuevas tarifas eléctri
cas de estructura binomia ...
... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 27 294 y-295
•
15 enero 1975
•
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Orden 36/75. Cohvoca becas y bolsas de estudios para
el curso .académico -1974-75
... ... 13 143 y; 144
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMDA
31 diciembre j.974 Orden 47/75. Sobre entregas de Mandos. o Cargo di
- rectivo entre Oficiales Generales ... ...
... .•. ••• 21 227
11 enero 1975 Orden 29/15. Dispone el alta' en la Lista Oficial de ,
Buques de la Armada de la fragata "Cataluña" ••• 10 103
21 enero 1975 Orden 40/75 (D). Declara ,de obligado cumplimiento
en Marina las especificaciones INTA que indica y ,
anula las normas UNE y 'especificactones INTA
ciue detalla ... ... t.. ... ...„ ... ... ... ... .., ...- ... ..-.- 18
•
202
27 enero 1975 Orden 54/75. Sobre Movilización Nacional y Organi
zación Periférica del Servicio en la Armada ... ... 23 255
27 enero 1975 Orden 55/75. Declara militarizado al personal embar
cado en la lancha patrullera "Aguilucho".... ... ..: 23 255
27 enero 1975 Ord'én 56/75. Desmilitariza al personal embarcado-- en
los patrulleros ligeros "Milano" y "Sangual" :•• 23 255
22 febrero 1975 Orden 154/75. Dispone el' alta en la Lista Oficial .
de Buques de la Armada del buqtie hidrográfico
oceanográfico "MalasIpina" ... ... ... ... ••• ••• ••• ... 46 490
22 febrero 1975 Orden 155/75. Dispone la baja en la Lista Oficial de
,
Buques de la Armada Ile los remolcadores
e "R. P.-30" y- "R. P.-38" ... ... ....... ..• ••• .•• ••• ••• 46 „ , 490
26 febrero 1975 Orden 175/75. Dispone la baja en la Lista Oficial de
-Buques de la Armada del buque hidrográfico "Juan
•
de la. Cosa" ....... ...
... ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ... 50 535
26 febrero 1975 Orden-184/75. Declara obligatorio el pintado de lasle
marcas de calado máximo en ambos Costados dé
los buques de nueva -construcción o modernizados. 53 558
8 marzo 1975 Orden 198/75. Integra en la DIRDO el OrganD Coor.
dinador de Racionalización de Destinos ... ... ... 58
..
615
8 marzo 1975" Orden 199/75. Causa baja en la Armada = la barca-
,
za "K" ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 58 616.
13
•
marzo 1975 Orden 223/75. Dispone la baja en la_Armada de las
é unidades que se. indican .-.. ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• 64 679
•
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•
NUMERO PAGINA.
24 marzo 1975 Orden 245/75. Concede los premios "Alvaro de Ba
zán", "Roger de Laura". "Francisco Moreno" y
"Antonio de Oquendo" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 70
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
4 enero
•
1975 Resolución 1/75. Fija las consignaciones de Fondo
Económico de los Centros, Dependencias, buques y
Fuerzas Navales para el ario 1975 ... ... ... ... ... 7 70 a 80
31 enero 1975 Resolución 2/75. Fija la cuantía anual del Fondo Eco
,
nómico para el SEIN del Sector Naval de Cata
luña ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 29 315
_
17 febrero 1975 Orden 139/75. Actualiza las tarifas por servicios pres
tados por el Canal de Experiencias Hidrodinámi- .
cas de El Pardo ... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... 44 470 a 473_
748
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
18 diciembre • 1974 Resolución 2.311/74. Convoca examen-concurso para •
. contratar entre personal civil dos plazas de Ope
rador de-Ordenador Electrónico ... ... ... ... ... ... 3 22 y 23
17 • enero 1975 Orden 74/75 (D). Convoca concurso-opdlición para
proveer plazas de Sargentos Músicos de segunda
clase en las Bandas •dé Música de la Armada ... 27 296 a 298
18 enero 1975 Resolución 9/75. Convoca dos plazas para la obten
ción de la aptitud de Accidentes de Buceo. *48 2C)r2
20 enero1975 Resolución 8/75. Convoca 'seis plazas para efectuar un
,
. curso de calificación de Gran Profundidad ... ... 18 202
24 enero 1975 Orden 75/75
•
(D). Anuncia convocatoria para ingreso
como
- Especialistas de la Armada ... ... ... ... ... 27 298 a 301
27 enero 1975 Resolución 103/75. Fija para el ario 1975 las Plantillas
de Prácticos de Número de Puerto' ... ... ...
... ...
24 267
31 enero 1975 Resolución 18/75. Convoca concurso para efectuar un
- curso de formación de Oficiales Controladores de
Interceptación Aérea ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• 29 316
31 enero 1975 Resolución 25/75. Convoca exámenes para ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales ... •••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 434 373 a 37531 enero 1975 Resolución 27/75. Con.voca 'exámenes para acreditar la po
.., sesión de idiomas ... .:. ... ... ... ... ... ••• ••• 36 3936 febrero 1975 _Resolución • 162/75. Convoca examen-concurso para .
cubrir tina plaza vacante de Encargado (Barbero)
en el crucero "Canarias" ... ...
... ... ••• ...
...
••• 35
8 febrero 1975 Resolución 26/75. Convoca plazas para cubrir las ne
cesidades de Oficiales Especialistas del Cuerpo de
Máquinas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36 391 392
febrero • 1975 Orden 121/75 (D). Convoca oposiciones para cubrir
seis plazas, más las de gracia, de Capellanes segun
dos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada ... ... ... 40
8 febrero 1975 Orden 157/75 (D). Convoca oposición para cubrir
plazas de aspirantes en la Escuela Naval Militar ... 46'
10 ?ebrero 1975 Resolución 23/75. Convoca cursos de aptitud para la
e
Red Territorial de Mando ... .•. ...
... ... ... •••
•.. 36
18 febrero 1975 Orden 130/75. Transfiere plazas del empleo de Te
niente de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo
_ General a la Reserva Naval Activa (Servicio de
- Puente') ... ... ... :.• ... ... ... ... ... • .. .., ...
... .... 42, 45420 febrero 1975 Resolución 35/75. Convoca curso para ascenso a Cabos
t primeros Especialistas ... ... .... ... ••• ••. ... .'.. ... 47 s 51024 febrero 1975 Orden 176/75. Amplía Ordenes Ministeriales en rellción con Preparaciones Profesionales y Técnias
del Cuerpo de Sanidad (Sección de Farmacia) -... 50 536, ..
383
o
440 y 441
491 a 4Ç7
394 y 395
•
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5 marzo 1975 Resolución 302/75. Convoca examen-concurso para,
cubrir una plaza de Encargado (Mozo de Clínica)
para prestar sus servicios en el Hospital de Marina
de San Carlos ... ... ... ... ... ... ... ...07••• ••• ••• ••• 5/ 6
10 marzo 1975 Resolución 44/75. Convoca dos plazas ,para un curso
de Estado Mayor del Aire ... ... ... ... ... ... ... ... 60 640
14 marzo 1975 Orden 220/75 (D). Convoca concurso para cubrir doce .
plazas en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada ... 62 66.6 . y 667
17 marzo 1975 Orden 226/75. Indemnizaciones por razón de servicio. 65 691 y 692 -
18 marzo 1975. Orden 239/75. Reconoce el derecho al percibo de In
demnización de Candelas al. personal que se espe
cifica ... ......, ... ... ... ... ... ...• ... ... ... ... ... ..-. 67 , .•17.
•
INTENDENCIA GENERAL
'
23 diciembre 1974 Resolución 2/74. Dicta las instrucciones para la co
rrecta aplicación y contabilidad de los. créditos co
rrespondientes a este Ministerio para el año 1975: 6 67
'
29 enero 1975 Orden 60/75. Gastos de alimentación de personal de
1\larinerla y Tropa ... •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• 24 270 a 272
•
marzo 1975
•
PATRONATO DE 'CASAS DE LA .ARMADA
Orden 190/75. Modifica la clasificación de viviendas
del Patronato de Casas de la Armada en la Zona
Marítima del Cantábrico, correspondientes a la
Delegación de El Ferrol del Caudillo ... 55 589 y 590
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
11- diciembre 1974 Orden por la que anuncia-concurso para la provisión
de diez plazas de Auxiliares de Adjuntos, vacantes
en el Servicio de -Información y Seguridad del Go
bierno General de Sahara ... 94 y 95
13 diciembre 1974 Orden por la que se anuncia concurso para la provi
sión de una plaza de Teniente jefe de Labores,
—
vacante en el Servicio de Tráfico del Gobierno Ge
neral de Sahara ... 85 y 4.g6
16 diciembre 1974 Orden po-r la que se convocan pruebas selectivas para
cubrir 386 plazas en el Cuerpo General Auxiliar de
la Administración Militar 14 165 a 171
24 diciembre 1974 Orden por la que se dictan rformas- para la rectifica
ción del censo. electoral de residentes mayores de
edad, vecinos, cabezas, de familia y mujeres casa
,. das, incluyendo el de residentes de dieciocho,
diecinueve y veinte años de edad, con referencia al
31 de diciembre de 1974 ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
•••
8 91, a 94
24 diciembre 1974 Orden por la que se anuncia concurso de ingreso en el
Cuerpo General Subalterno entre Caballeros Muti
' lados útiles por 1-a. Patria ... ... ... ... ... ... ... ... 15 174 y 175
«
21 enero 1975 Orden anunciando concurso para la provisión de dos
plazas de Adjuntos de segunda. vacantes en el Ser
vicio de Información y Seguridad del Gobierno
25 enero a 1975 Orden por la que se amplía la de 1 de julio de 1974
.364 y 365General de Sahara ... ... ... ... ... ... .:. ... ... ,.. ... 33
por la que se delegan determinadas • atribuciones
• 11' del Ministro de la Presidencia del Gobierno -en
el Director General de Promoción de Sahara .... ... 29 319
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FECHAS NUMIL11,0 PAGINAS
30- enero 1975 Orden por la 'que se convoca el concurso número 80
de vacantes puestas a disposición de la Junta Califi
cadora de Aspirantes a Destinos Civiles ... ••• ••• 41 , 450
15, febrero- 1975 Orden por la que se convoca concurso para ingreso
en el Cuerpo General Subalterno entre retirados
de las ',Fuerzas Armadas ... ... ... ...- ... ... ... ••• 65 696 a 698.
-20 febrero 1975 Orden por la, qu'e'se declaran normas de obligado cum
.
-
plimiento las que se niencionan. ..: ... ... ... ... ... 52 552 y 553
24 febrero 1975 Orden por la que se anuncia concurso para la provi
.
Sión de una plaza de Instructor de Tráfico, vacan
_
te en "él Servicio de Tráfico del Gobierno General
de Sahara ... .:. ... ... ... ... ... ... ...' ... ... ... ... ... - 69. 740 y 741
27 febrero- 1975 Orden convocandó el Concurso número 81 de vacantes
1 puestas a disposicións de la Junta Calificadora- de
Aspirantes .a Destinos Civiles ... ... 54 573 y 574••• ••• •••s ••• •••
Carrección dé errores de la anterior :.. ... .. ... ... ... 65
'
- 699
-.
28 febrero - 1975 0'r-den -para dar cumplimiento a la , disposición transi
tdria del Decreto 3.476/1974, de 20 de diciembre ... 61 656 a 663
.3 marzo
' 1975 Orden sobre modificación de la hora legal ••• ••• ••• ••• 59 630
,
MZNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
9 . enero '1975 Acuerdo para modificar el Acuerdo de la aplicación
de salvaguardias concertado entre el organismo
Internacional de Energía Atómica, el Gobierno de
. España y el Gobierno de los Estados Unidos de
América ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 222 y 223
enero - 1975 Acuerdo de aplicación de salvaguardias concertado
entre el Organismo Internacional de Energía Ató
mica, el Gobierno de España y el Gobierno de los
Estados Unidos de América ... ... .... ... ... ... ... 22 242 a 247
17 enero 1975 Acuerdo 'de Cooperación Pesquera entre el Gobierno
de España y el Gobierno de la República de Corea. 32 . 358 y 359
23 enero 175 Convenio de Cooperación Económica entre el. Estado
.
Español y la República de Costa Rica ... ... ... ... 37 405 a 408
,
e
MINISTERIO DEL EJERCITO
27 diciembre 1974 Orden por la que se dictan normas sobre aptitud para
el servicio en Unidades Paracaidistas y revalida
-
ción anual del título ... ... 6 • 67
,
.27 diciembre 1974 Orden por la que se' declara de utilidad para el Ejér
cito la obra "Formación del hombre" ... 12 140
..31 diciembre 1974 Orden por la. que se Publica convocatoria para cubrir
430 plazas de Caballeros Cadetes en la Academia
General Alilitar ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 105 y 106
8 marzo - 1975 Orden por la que se anuncian oposiciones para pro
veer 34 plazas de Sargentos de Músicas Militares. 69 • 741 y 742
10 marzo 1975 Orden por la que se anuncian oposiciones para cubrir
cinco plazas •de Directores de Músicas .Militares. 67 717 y 718
MTNISTERIO DE HACIENDA
23 diciembre 1974 Orden por la que se desarrolla el Decreto 2.948/19744
de 10 de octubre, en lo referente a la,simplificación
de sistemas procedimientos aduaneros ...
28 diciembre 1974 Orden sobre financiación de viviendas de. protección
oficial del Programa de Construcciones para el
ario 1975 ••• •••‘ ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
50 y 51
95y 96
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FECHAS NUMERO PAGINAS
enero 1975 Orden por la que se dictan normas en relación con la
reducción anual de.140.000 pesetas y el tipo de gra
vamen correspondientes al Impuesto sobre los Ren
dimientos del Trabajo Personal -... ••• ••• ••• ••• ••• 10 106 a 108
17 enero 1975 Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos aclaratoria de la de 2 de julio- de 1974
sobre mejora de pensiones de Clases Pasivas ... ... 22 251
17 enero 1975 Orden desarrollando lo dispuesto en el artículo 40 de
la Ley de Presupuestos número 49/1974, de 19 el*
diciembre, por la que se declaran en abandono los
títulos-valores ,ingresados en las Cajas de las Te
- sorerías de. Hacienda, con plazo superior a veinte
arios .. .. ,.. .. .. .. ... ... .. ...
.. .. ... ... ..
24 enero 1975 Orden por la que se fijan nuevos precios para deter
minados combustibles de origen petrolífero ...
24 enero 1975 Orden por la que se prohibe el suministro de distintos
.tipos de fuel-oil en el término municipal de Madrid.
21 febrero 1975 Orden ampliando la de 22 de junio de .1974 que des
arrollaba el Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por
el que se dispone el pago de haberes y retribucio
, nes al personal de la Administración del Estado y
de los Organismos Autónomos a trávés (le estable,
16 • diciembre
cimientos bancarios o cajas de .horro ••• •••
VINISTERIO DEL AIRE
30 338 y 339
22 250 y 251
31
•
351
47 512
104 Orden por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir vacantes de Músicos en las Bandas de Mú
sica del Ejército del Aire ... ... 10 108
•
MINISTERIO DE COMERCIO
7 .diciembre 1974 Orden pos la que se regulan las Pesquerías del Atlán
tico Noroeste (ICNAF). ••• ••• ••• ••• ••• ••• 51 ,a 58
20 diciembre 1974 Orden por la que se prorrogan hasta el 31 de diciem
bre de 1975 las normas dictadas para el ejercicio
de la pesca en el Golfo de Vizcaya y 'la vigencia de
las zonas de veda especificadas en la Orden Minis
terial que se indica ... ••• ••,• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 15
1974 Resolución de la Dirección General de Pesca Maríti
ma por la que se ordena la campaña de calamar y „.01
pota en las subáreas 5 y 6 del área de la ICNAF
para 1975 • 7 86.y • 87
26 diciembre 1974 Orden sobre Cuadernc Diario de Pesca, establecido
para el control del esfuerzo de pesca de los barcos
de arrastre,'...
31 • dicientbre •74 Resolución de la Dirección General de Pesca Maríti
tila por la «que se regula la doCumentación relativa
a los buques que se aporten como bajas en la Ter
cera Lista para acceder a l. construcción de buques
pesqueros, según lo dispuesto en la Orden del Mi
nisterio de Comercio de 11 de diciembre de 1974 ... 9
I
99 y 100
.24 diciembre
179
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FEQHAS
•
21 enero 1975 'Orden sobre condiciones en que habrá de efectuarse
el embarco reg-lamtratario para acceder a los títu
los profesionales de las Marinas Mercante y _de
,
NUM PAGINA O
23 262 y 263
21 enero 1975 Orden sobre modificación . de los números de Registro
de Inscripción Marítima ... ... ... ... ... ... ... ... 31 .351 y 352
3 marzo 1975 Orden, por la que se regula la pescá de los túnidos y ,
especies afines en el Area del Convenio Ihterna
cional para la Conservación del Atún Atlántico ... 69
' 742
„
marzo 1975 Orden por la que sé amplía la de 7 ‘de diciembre de
1974 ("B. O. del E." núm. 303), que regula las
_ pesquerías 'del Atlántico Noroeste (ICNAF) ... ... 69 743
4
-
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
diciembre 1974 Orden por la que se determina el número de Vivien
das de. Protección Oficial que podrán ser promovi
das durante el año 1975 y se dictan normas para la
tramitación de las solicitudes de concesión de
■4
a
• • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • •
•
• •
Corrección de errores de la anterior
•
a/
• • • • • • • • • • • • • • •
13 148a 155
15 179
•
•
.411.
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ACUERDOS
• Energía Nuclear ... ••• Acuerdo para _modificar el Acuerdo del aplicación de
. salvaguardias concertado entre el Organi.smo Inter
nacional de Energía Atómica, el Gobierno de Espa
ña y el Gobierno de los Estados Unidos de América.
NLIME1O PAGINAS
20 222 y 223
• Idem ••• ••• ••• ••• Acuerdo de aplicación de salvaguardias concertado
entre el Organismo Internacional de Energía Ató
mica, el Gobierno de España y el Gobierno de los
Estados Unidos de América 22 242 a 247
Medio ambiente ... ••• Acuerdo para la puesta en marcha de una Acción Eu
ropea en el Sector de la Protección del Medio Am
biente sobre el tema "Análisis de los microconta
minantes Orgánicos en el agua" ... • .• 59 622 a 626
ADUANAS
Simplificación de Sis
temas
..
••• .•• ••• ••• Orden de 23 de diciembre de 1974, del Ministerio de •
Hacienda. Desarrolla el Decreto 2.948/1974, de 10
de octubre, en lo referente a la simplificación de sis
temas y procedimientos aduaneros ... ••• ••• ••• 5 50 y 51
ALIMENTACION
Marinería y Tropa ••• Orden -60/75. Gastas de alimentación dé personal de
Marinería y Tropa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • •
ALTADE UNIDADES
I"Catálufia" ••• ••• ••• Orden 29/75. Dispone el alta en la Lista Oficial de
, Buques de la Armada de 1,a, fragata "Cataluña" ••• 10 103 '
"Malaspina"
24 270 a 272
• • • • • • • II •
BAJA DE UNIDADES
Barcaza "K"Orden 199/75. Causa baja en la Armada la barca
, za "K"
•
'Orden 154/75. Dispone el alta en la Lista .Oficial de
Buques de la Armada del buque hidrográficd-ocea
nográfico "Malaspina" .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 46
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
490
58 616
"Juan de la Cosd" Orden 175/75. Dispone la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada del buque hidrográfico"Ju n•dela, Cosa" .•. ••• .•• ••• •.• •••50
"LCM,.«-3" y "Q.-28": Orden 223/75. Dispone la baja en la Armada de las
unidades que se indican ... ••• ••• .•• ••• ••• ••• •.,
"R.P.-30" y "R.P.-38". Orden. 155/75. Dispone la baja de la Lista Oficial de
Buques de la Armada de los remolcadores "R. -P.-30"
y "R. P.-38" ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••. • • •••
BUQUES DE PESCA
Bajas en la Tercera
Lista •••
••• ••• ••• Resolución de 31 de diciembre de 1974 de la Dirección
General de Pesca •Marítima. Regula la documenta
ción relativa a los buques que se aporten corno bajas
en la Tercera Lista para acceder a la construcción
de buques pesqueros. según lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Comercio de 11 de diciembre
de 1974- 9 99 y 100CENSO ELECTORAL
535
e
64 679
•■•••■•••
•
46 490
Rectificación ...
... Orden de 24 de diciembre de 1974 de la Presidencia del
Gobierno. Dicta normas para la rectificación del cen
so electoral de residentes mayores de edad, vecinos,
cabezas de familia y mujeres casadas,'incluyendo elde residenteá de dieciocho, diecinueve y* veinte arios
91 a 94
de edad, con referencia al 31 de diciembre de 1974. 8
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CLASES PASIVAS
Mejora de pensiones.
NUMERO PAGINAS
Resolución de 17 de enero de 1975 de la Direc.ción Ge
neral del Tesoro y Presupuestos. Aclara la Resolu
ción de 2 de julio de 1974 sobre mejora de pensiones
251de Clases PaéiVas ... 22
CODIGO DE LA CIR
CULACION
Modificación ... ... Decreto 3.>á9/1974, de 20 de diciembre,,de la Presiden
cia del Gobierno. Modifica la disposi-éión transitoria
tercera del Decreto 2.046/1971, de trece de agosto.
COMBUSTIBLES
Fuel-oil Orden de 24 de enero de 1975 del Ministerio de Ha
cienda. Prohíbe el suministro de distintos tipos de
fuel-oil en el -término municipal de Madrid ... ... 31 351
Orden de 24 de enedbro de 1975 del Ministerio de Ha
cienda. Fija nuevos precios para determinados com
bustibles de origen petrolífero ... ••• ••• ••• 22 250 y 251
••• ••11
Nuevos precios ... •••
39 422
CONCURSOS
Bandas de Música E. A. Orden de 16 de diciembre de 1974 del Ministerio del
Aire. Convoca concurso-oposición para cubrir Va
1
cantes de Músicos en las Bandas de Música del Ejér
• cito del Aire ..: •••••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• 10 108 .
Cuerpo de Ingenieres. Orden 220/75 (D). Convoca concurso para cubrir doce
plazas en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada 62 666- y 667
Cuerpo General Sub
alterno ..: e.. ••• ••• .••
•••-
Orden de 15 de febrero de 1975 de la Presidencia del
Gobierno. Convoca concurso para ingreso en el
Cuerpp General Subalterno entre retirados 'de las
Fuerzas Armadas ... ... 65
Destinos civiles ... ••• tOrden de 30 de enero de 1975 de la' Presidencia del
Gobierno. Convoca el concurso núMero 80 de 'va
.,
cantes puestas*a disposición de la Junta Califica
.
dora de Aspirantes a Destinos- Civiles ...
Idern‘
Idem
••• ••• ••• •••
••• 111.• a.. •••
Orden de 27' de febteró de 1975 de la Presidencia del
Gobierno. Convoca el concurso número 81 de va
cantes puestas a:disposición de la Junta Calificadora
de.Aspirantes a Destinos Civiles ... ••• • •••
Corrección de errores de la anterior • ••• • ••
696 a 698
41 _ 450
54 «573 y •574 -
65 . 699
Músicas Militares ... Orden de 8 de marzo de 1975 del Ministerio del Ejér
cito. Anuncia oposiciones para proveer 34 plazas de
Sargentos de Músicas Militares ... 69 741 y742
Provincia de Sahara ••• Orden de 13 .de diciembre de 1974 de la Presidencia
del Gobierno. Anuricia concurso para la provisión
de una plaza de Teniente Jefe de la,abores, vacante
en el Servicio de Tráfico del Gobierno General de
Sahara ... . • ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• O•• 7 85 y 86
Idem ••• ••-• •••. ..• Orden de 11 de diciembre de 1974 de la Presidencia del
Gobierno. Anuncia concurso para la provisión de
,diez plazai de Auxiliares de Adjuntos, vacantes en
el Servicio de Información y Seguridad del Gobier
no General de Sahara ... 8 94 y 95
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CONCURSOS
Provincia de Sahara
Idem • • • • • • • • •
NUMERO PAGINAS
Orden de 21 de enero de 1975 de la Presidencia del Go
bierno. Anuncia concurso para la-provisión de dos
plazas de Adjuntos de segunda, vacantes en el Ser
vicio de Información y Seguridad del Gobierno Ge
neral de Sahara ... . . 33
••• Orden de 24 de febrero de 1974 de la Presidencia del
Gobierno. Anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Instructor, vacante en el Servicio de -
Tráfico del Gobierno General de Sahara ... 69
4:20
CONVENIOS
Cooperación - Económi
ca .•. ••• ••• ••• ••• ••. Convenio de Cooperación Económica entre el Estado
Español y la República de Costa Rica ... 37 405 a 408
364 y 365
740 y 741_
CONVOCATORIAS
Academia General Mi- -
litar ... ••• ••• Orden de 31. de diciembre de 1974 del Ministerio del
Ejército.. Convoca 430 plazas de Caballeros Cadetes
. en la Academia General Militar ... ... ••• ••• ••• ••• 10 105 y 106..
Controladores
terceptación
n
• • • • •
•
Resolución 18/75. Convoca concurso para efectuar un ,
.curso de formación de Oficiales Controladores de
Interceptación Aérea ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 29 316
- Cuerpo Eclesiástico ... Orden 121/75 (D). Convoca oposiciones p.ara cubrir seis
plazas, más las de gracia, de Capellanes -segundos
del Cuerpo- Eclesiástico de la Armada ... ••• ... 40 440 y 441
Cuerpo de Suboficia
les ... Resolución 25/75. Convoca exámenes para ingreso en el -
Cuerpo de Suboficiales 34 $73 a 375
Directores de Músicas
Militares ... ••• ••• ••• Orden de 10 de marzo de 1975 del Ministerio del Ejér
cito. Anuncia oposiciónes para 'cubra- cinco plazas
de Directores de Músicas Militares ...
... ...'••• ... 67 717 y 718.
11,
E. N. M.
••• ••• •••
Orden 157/75 (D). Convoca oposición para cubrir pla
zas de aspirantes. en la Escuela Naval Militar 46 491 a 497
Funcionarios civiles
...
Orden de 16 de diciembre de 1974 de la Presidencia del
Gobierno. Convoca pruebas selectivas para cubrir
386 plazas en el Cuerpo General Auxiliar de la Ad
ministración
...
14 165 a 171
Idem
Idem
• • • • • • • • • • • II
•
•
• • • • • 11 • • • •
Orden de 24 de diciembre de 1974 de la Presidencia del
Gobierno. Anuncia concurso de ingreso en el Cuerpo
General Subalterno entre Caballeros Mutilados úti
les por la Patria ,. •••
... 15 174 y 175
Resolución 162/75. Convoca examen-concurso para cu
brir una plaza vacante de Encargado (Barbero) en
el crucero "Canarias" ...
••• ••• •••
•••
7
Maritieros Especialis
tas • • • • • • • • • • • • • • • • • Or.den 75/75 (D). Anuncia 'convocatoria para ingreso
35 j83
como Especialistas de la Armada ... 27 298 a 301
Oficiales de Máquinas. Resolución 26/75. - Convoca plazas para cubrir las ne
cesidades de Oficiales Especialistas del Cuerpo de
.•• ••• ••• •,• ••• •••
••• ••• ••• ••• 36 391 y 392
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CONVOCATORIAS
is
Personal civil ...
Idem
Red
Mando
••• •••
••• •••
Territorial de
••■
••• ••• ••• ••••
Reválida de idiomas •••
nResolución 2.311/74. Convoca examen-concurso para
contratar entre personal civil dos plazas de Opera
dor de Ordenador Electrónico ••• ••• ••• ••f •••
Resolución 302/75. Convoca examen-concurso para*
cubrir una plaza de Encargado (Mozo de Clínica)
para prestar sus servicios en el Hospital de Marina
de San Carlos
.......
•••
••• •••
••• ••• •••
Resolución 23/75,- Convoca cursos de aptitud para la
Red Territorial de Mando
NUIttERO PAGINA:
3 22y 23
57 607
36 3ft y 395
Resolución 25/75. Convoca exámenes para acreditar la
posesión de idiclmas ••• ••• 36 393
4.
Sargentos Músicos •••
.
Orden 74/75 (D) Convoca concurso-oposición para pj-o
veer plazas de Sargentos Músicos de segunda clase.
en las Bandas de Música de la Armada ... ••• 27 296 a 298•
-
CURSOS
Accidentes de
s
*Buceo. Resolución 9/75. Convoca dos plazas para la obtención
de la aptitud de •Accideniés de Buceo ••• ••• ••• 18 202
Ascenso a Cabo prime
ro ... ••• ••• ••• ••• ••• Resolución 35/75. Convoca curso paia ascenso a Cabos
primeros Especialistas ... ••• ••• ••• ••• ••• •••- 47 510
- Estado Mayor del Aire. Resolución 44/7,5. Convoca dos plazas para pn curs,o
de Estadó Mayor del Aire ...
Gran Profundidlad Resolución 8/75. Convoca seis plazas para efectuar un
CllTs0 de calificación de Gran Profundidad ...
DEFENSA NACIONAL
Zonas de interés ...
6Q
••• 18 202
Ley 8/1975 de 12 de marzo. De zonas e.instalaciones de
interés para la Defensa Nacional ... ••• ••• ••• ••• ••• 65 686 a 691
DELEGACION DE ••
ATRIBUCIONES
En.el Director General
Promoción Sahara Orden de 25 de enero de 1975 de la Presidencia_del Go
bierno. Amplía la de 1 de julio de 1974 por la que
se delegan determinadas atribuciones del Ministro
, (le la Presidencia del Gobierno en' el Director Gene
ral de Promoción de Sahara ... .1 29 319
DESMILITA
RIZACION DE
PERSONAL ,
"Milano'' y "Sangual-. Orden 56/75. Desmilitariza al personal embarcado en
los patrulleros ligeros "Milano" y "Sangual" ... 23 255
EMPLEO
Organizka. los Servicios
de ... ••• ••• ••• Decreto-Ley 1/1975, de 22 de marzo.. Sobre orgapiza
ción de los Servicios de Empleo ... ••• ••• ••• ••• •.. 70 746 y 747
ENTREGAS DE
MANDOS •
Oficiales .Generales Orden 47/75. Sobre entregas' de Mandos o Cargo
" directivo entre Oficiales Generales ... 21 227
ESTATUTOS
Organismos Aut6no
mos ... ••• ••• Orden de 28 de febrero de 1975 de la Presidencia del
Gobierno,. Da cumplimiento á la disposición tran
sitoria del Decreto 3.476/1974, de 20 de diciembre,
sobre Estatutos de los Organismos Autónomos 61 656 a 663
• DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 17
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• EXPROPIACIÓNES
CAFTAN .......
FONDOS
ECONOMICOS
Ario 1975 • • •
• • •
Ny-usa° TAC! N A S
Decreto 3.584/1974, de 20 de diciembre, del Ministerio
de Marina. Autoriza la expropiación forzosa y la
declaración de urgente ocupación de terrenos para
ampliación de la Zona de seguridad del Centro de
Adiestramiénto a Flote de Tiro y Artillería Naval
en la Zona. Maritíma del Estrecho ... ••• ••• ••• ••• 11
... Resolución 1/7.5. Fija las consignaciones de Fondo
Económico de los Centros; Dependencias buques y
Fuerzas Navales para el ario 1975 ...
SEIN Sector Naval de
_
Cataluña ... Resolución 2/75. Fija la cuantía anual del Fondo Eco
, nómico para el SEIN del Sector Naval de Cataluña. 29
HABERES
Pago por estableci
mientos bancarios •••
05.
Orden de 21 de febrero de 1975 del Ministerio de Ha
cienda. Amplía la de 22 de junio de 1974 crue des
arrollaba el Decreto 680/1974. de 28 de febrero. por
-r_
el que se dispone el pago de' haberes y retribucio
nes al personal de la Administración del Estado
y de los Organismo Autónomos a través de esta
blecimientos bancarios o cajas de ahórro
124
70a 80
315
47 512
HORA LEGAL
Modificación Orden de 3 de marzo de 1975 dé la Presidencia del
Gobierno. Modifica la hora legal ... 59
IMPUESTOS
General sobre la Renta Decreto 3.700/1974, de 20 de diciembre, del Ministe
•io de Hacienda. Prorroga las valoraciones de sig
nos externos en el Impuesto General 'sobre la Ren
ta de las Personas Físicas .....................b.. 26 • 286
Idem • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
630
•
Decreto 273/1975, de 21 de febrero, del Ministerio' de
Hacienda. Regula la oblig,ación de declarar en el Im
puesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas ... ••• • 50
INDEMNIZACIONES
De Candelas Orden 239/75. Reconoce el denecho al percibo de In,
demnización de- Candelas al personal que se espe
cifica ...
... 67
Por razón de servicio.
Idem •.. •.•
Idem
• • ••• elle
• • • • • • •
I. R. T. P.
Reducción ...
LIBRO
Ley del ...
• • •
• • •
•••
••• •••
• • • • • • • • • • • •
Decreto 176/1975, de 30 de enero, del Ministerio de
Hacienda. Sobre indemnizaciones por razón de ser
vicio
••• •••
e" e“ 40
Corrección de errores del anterior ...
• • • • • • • • • • • • • •
•
65
Orden 226/75. Indemnizaciones por razón de servicio. 65
Orden de 8 tle enero de 1975 del Ministerio de Ha
cienda. Dicta normas en relación con la reducción
anual de 140.000 pesetas y el tipb de gravamen
correspondientes al Impuesto sobre los Rendimien
tos del Trabajo Personal ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ley 9/1975, de 12 de marzo. Del Libro
••• • • • • • •
•
534 y 535
717
430 a 438
699
691 y 692
10 106 a 108
69 730a 739
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MARCAS DE CALADÓ
MAXIMO
Declaración de obliga
toriedad •• • ••• ••• ..• Orden 184/75. Declara obligatorio el pintado de las
márcas de calado máximo en ambos costados de
los buques de nueva construcción o modernizados. 53
MILITARIZACION,
DE PERSONAL
"Aguilucho"
MONEDA
Metálica ...
•••
••• ••• O• • •••
NUMERO PAGIWAII
Orden 55/75. Declara militarizado al personal embar
cado en la lancha patrullera "Aguilucho" 23•••
558 s
*255
Ley 10/1975, de 12 de rnat:zo. Sobre Regulación de la
Moneda: Metálica ... ... 67 711 y 712
MOVILIZACION NA
CIONAL
Servició en la Armad«. Orden 54/75. Sobre Movilización Nacional y Organi
zación Periférica del Servicio en la Armada ... 23 255
NORMAS
De obligado cumpli
miento ... ••• ••, •••
Idem • •• ••• ••• ••• ••• •••
Orden 40/75 (D). Declara de obligado cumplimiento
en Marina las especificaciones INTA que indica y
anula las normas UNE y especificaciones INTA
que detalla 18 . 202
Orden de 20 de febrero de 1975 de la Presidencia del
Gobierno. Declara normas de obligado cumplimien
to las que se mencionan ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 52 552 y 553
PADRON MUNICIPAL
Regula ... ••• ••• ••• Decreto 409/1975, de 6 de marzo, de la Presidencia
del Gobierno, Regula la formación del Padrón Mu
nicipal de Habitantes, se otorga carácter oficial a
las cifras de población resultantes de su renovación
y se promueve su mecanización ... ••. ••• ••• ••• ••• 61 651 y 652.
9
PARACAIDISTAS
Normas sobre aptitud ... Orden de 27 de diciembre de 1974 del Ministerio del
, del Ejército. Sobre aptitud para el servicio en Uni
dades Paracaidistas y revalidación anual del título. 6 67
PESCA
Acuerdo con Corea ... Acuerdo de Cooperación Pesquera entre el Gobierno
de España y el Gobierno de la República de Corea. 32
• 3°58 y 359
Atlántico Noroeste ... Orden de 7 de dicietnbre de 1974 del Ministerio de Co
mercio. Regula las Pesquerías del Atlántico Nor
oeste (ICNAF) ••• ••. ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• 5
Campaña de calamar y
pota
•
Resolución de 24 de diciembre de 1974 de la Dirección
General de Pesca Marítima. Ordeña -la campaña de
calamar y pota- en las subáreas 5 y 6 del área de la
ICNAF para 1975 ... •• • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
51a 58
86y 87
Cuaderno de control ... Orden de 26 de diciembre de 1974 del Ministerio de
Comercio. Sobre Cuaderno Diarjo de Pesca, esta
blecido para el control del esfuerzo de pesca de los
barcos de arrastre ••• ••• ••• •.. ••• ••• ••4 ••• 6 68
Golfo de Vizcaya ... Orden de 20 de' diciembre de 1974 del Ministerio de
Comercio. Prorroga hasta el 31 de diciembre de
1975 las normas dictadas para el ejercicio de la
pesca en el Golfo de Vizcaya y la vigencia de las
zonas de veda especificadas en la Orden Ministe
rial que indica ... 15 179
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PESCA
(ICNAF)
Túnidos
• • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • •
PLANTILLAS
Prácticos de Puerto
POLIGONOS DE
EXPERIENCIA
Zona de Seguridad
• • •
• • •
• • •
PREMIOS
"Revista General de
Marina" • • • • • •
• • • • • • • •
PREPARACIONES
PROFESIONALES
Sección de Farmacia ...
PRESUPUESTOS
Ario 1975
• • •
NUMILRO
19
PA•111All
Orden de 3 de marzo de 1975 del Ministerio de Co
mercio. Amplía ,4a. de 7 de diciembre de 1974
("B. O. del E." núm. 303), que regula las pesque
rías del Atlántico Noroeste (ICNAF) ••• ••• ••• 69
Orden de 3 de marzo de 1975 del Ministerio de Co
mercio. Regula la pesca de los túnidos y especies
afines en el Area del Convenio Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico ... 69
Resolución 103/75. Fija para el año 1975 las Planti
llas de Prácticos de número de Puerto ... ••• ••• ••• 24
Decreto 70/1975, de 16 de enero, de la Presidencia del
Gobierno. Establece una zona de Seguridad y Pro
tección en los Polígonos de Experiencia "Costilla"
y "González Hontoria" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden 245/75. Concede los premios "Alvaro de Ba
zán", "Roger de Lauria" "Francisco Moreno"
"Antonio de Oquendo" •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
28
70
Orden 176/75. Amplía Ordenes Ministeriales en rela
ción con Preparaciones Profesionales y Técnicas
del Cuerpo de Sanidad (Sección de Farmacia) ... 50
... Resolución 2/74. Dicta las instrucciones para la co-J
rrecta aplicación y contabilidad de los créditos
correspondientes a este Ministerio para el ario 1975. 6
Generales de Estado ...
PROTECCION
ESCOLAR
Becas y bolsas ... ••• Orden 36/75. Convoca becas y bolsas de estudios para
el curso académico 1974-75
... 13
Ley 49/1974, de 19 de diciembre, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1975 ... ••• ••• ••• ••• ••• 11
PUBLICACIONES
De utilidad para el Ejér
cito
... Orden de 27 de diciembre de 1974 del Ministerio del
Ejército. Declara de utilidad la obra "Formación
del hombre"
OCRADE
Integra en la DIRDO.
REGISTROS
De Inscripción Maríti
ma ••. •••
••• ••. • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Orden 198/75. Integra en la DIRDO el Organo Coor
dinador de Racionalización de Destinos ••• ••• 58
Orden de 21 de enero de 1975 del Ministerio de Co
mercio. Modifica los números de Registro de Ins
cripción Marítima ... ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • •
• ••• 31
SEÑALES
Geodésicas y Geofísicas. Ley 11/1975, de 12 de marzo. Sobre Señales Geodé
sicas y Geofísicas ...
TARIFAS
Canal de Experiencias.
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
Orden 139/75. Actualiza las tarifas por servicios pr2s
tados por el Canal de Experiencias Hidrodinámi
cas de El Pardo
... • • •
• • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
68
743
742
267
306
748
536
67
110 a 123
143 y 144
140
615
351 y 352
722 a 724
... 44 470 a 473
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TARIFAS
Eléctricas
... ••• *•• ... Decreto 52/1975, de 24 de enero, del "Ministerio de In
dustria. Establece las nuevas tarifas eléctricas de
estructura binomia 27
TITULOS
Marinas Mercante y de
Pesca ... ••• ••• •• •••
TITULOS-VALORES
Declaración de abona
Orden de 21 de enero de 1975 del Ministerio de Co
mercio. Fija las condiciones en que habrá de efec
tuarse el embarco reglamentario para acceder a
los títulos profesionales de las Marinas Mercante
y de Pesca ...
Orden de 17 de enero de 1975 del Ministerio de Ha
cienda. Desarrolla lo dispuesto en el artículo 40 de
la Ley de Presupuestos número 49/1974, de 19 de
diciembre, por la que se declaran en abandono los
títulos-valores ingresados en las Cajas de las Te
sorerías de Hacienda, con plazo superior a veinte
TRANSFERENCIA DE
PLAZAS
De Teniente de Navío. Orden 130/75. Transfiere plazas del empleo de Te
niente de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo
General a la Reserva Naval Activa (Servicio de
Puente) •• • • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4-2 4-54
VIVIENDAS
Clasificación ... • •• •••
De protección oficial
Idern
Idem
•••
• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
294 y 295
23 262 y 263
30 338 y 339
••
Orden 190175. Modifica la clasificación de viviendas
del Patronato de Casas de la Armada en la Zona
Marítima del Cantábrico, correspondien'tes a la
Delegación de El Ferrol del Caudillo ... 55 589 y 590
Orden de 28 de diciembre de 1974 del Ministerio de
Hacienda. Sobre financiación de viviendas de pro
tección oficial del Programa de Construcciones
para el año 1975 ... p•• ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• 8 95 y 96
Orden de 7 de diciembre de 1974 del Ministerio de la
Vivienda. Determina - el número de Viviendas de
Protección Oficial que podrán ser promovidas du
rante el año 1975 y se dictan normas para la tra
mitación de las solicitudes de concesión de cupos. 13 148 a 155
Corrección de errores de la anterior ... ••• ••• ••• ••• ••• 15 179

DEL MINISTERIO DE MAR
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NA
INDICE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante elsegund.o trimes
tre del año de 1975, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 3
INDICE cle las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
terio \cle Marina" durante el segundo frimesfre cle 1975, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS
LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
NUMERO PAGINAS
2 mayo 1975 Ley 14/1975. Sobre reforma de determinados artículos del
Código Civil y del Código del Comercio sobre la 'situación
jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de
los cónyuges ... ..• ... 133 1.475 a 1.484
21 junio 1975 Ley 22/1975. De plantillas de Especialistas de la Armada ... 142 1.598 y 1,599
7 abril 1975
75 abril 1975
22 mayo 1975
7 enero 1975
20 marzo 1975
DECRETOS - LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
Decreto-Ley 2/1975. Sobre medidas de política económica
y social ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 82 890 a. 894
Decreto-Ley 4/1975. Declara el estado de excepción en las
provincias de Guipúzcoa y Vizcaya ... ••• ••• ••- 95 1.047
Decreto-Ley 5/1975. Sobre regulación de los conflictos co
lectivos de trabajo ••• ••. ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 120 1.311 a 1.316
Instrumento de Ratificación del Convenio entre España y
Francia para evitar la Doble Imposición en Materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio ... 106 1.174
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 545/1975. Dispone la aplicación en forma gradual
de los derechos suplementarios establecidos en el artículo
séptimo del Decreto número 3.161/1974 ...••• ••• ••• . . 73
3 abril 1'975 Decreto 788/1975. Reorganiza el servicio de telegramas im
puestos por teléfono desde el domicilio del expedidor y se
extiende a todo el territorio nacional ... ... ... ... ••• •••
3 abril 1975 Decreto 789/1975. Establece el Servicio Fonotélex ... ...
7 abril 1975 Decreto 690/1975. Sobre política de precios ... ... • • • • • •
Corrección de errores del anterior ... •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
23 mayo 1975 Decreto 1.237/1975. Da nueva redacción a diversos artículos
del Reglamento de la Ley General del Servicio Militar ...
5 junio 1975 Decreto 1.382/1975. Modifica el apartado d) del artículo 12
y se derogan los artículos 100 y 101 del Reglamento de
Actos y Honores Militares ...
20 junio 1975 Decreto 1.381/1975. Organiza el Mando Unificado de la
Zona de Canarias ...
779y 780
86 .950 y 951
86 951 y 952
85 934 a 939
86 955 -
130 1.434 a 1.436
144 1.614 y 1.615
144 1.614
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FECHAS
1WINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
NUMIZO P AGI N A
21 marzo 1975 Decreto 678/1975. De creación de la Comisión Nacional Es
pañola para la participación de España en los actos del
bicentenario de la independencia de los Estados Unidos ... 75 803 y 804
MINISTERIO DE HACIENDA
8 abril 1975 Decreto 711/1975. Modifica el plazo de presentación de de
claraciones por el Impuesto General ,sobre la Renta de las
personas físicas ... ... ... ... ... ... ... ••. ••• ••• ••• ••• ••• 81 879
24 abril 1975 Decreto 1.096/1975. Adscribe al Patronato de Casas de la
, Armada una finca de 2.690 metros cuadrados, sita en
114 1.2512 mayo 1975 Decreto 1.1S5/1975. Regula las retribuciones de las clases
de Marinería y Ti:opa Especialistas, enganchadas y reen
ganchadas, con más de dos años de servicio en lilas ••• 124 1.362 a 1.36(i
MINISTERIO DE TRABAJO
21 marzo 1976 Decreto 547/1975. Fija ,H salario mínimo interprofesional y
las bases y tipos de'cotización para la Seguridad Social ... 75 804 a 8069 mayo 1975 Decreto 1.147/1975. Sobre revalorización de pensiones del
_ Sistema de la Seguridad Social ... ... ... ... ... ... ... ... 123 1.351 a 1.354
16 mayo 1975
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Decreto 1.085/1975. Aprueban las normas sobre Régimen
de Incompatibilidades de los Consejeros Nacionales del
Movimiento y se incorporan al Reglamento del Consejo
,
Nacional ...
MIÑLSTERIO DE LA VIVIENDA
110 1.210 y 1.211
10 abril 1975 Decreto 856/1975. Amplía la aplicación del Decreto 3.474 de
1974, a las viviendas de protección oficial con las obras
en ejecución y se establece un nuevo plazo para solicitar
la revisión de los precios de renta y venta autorizada por
el Decreto 1.009/1974 ... 93 .1.018 y 1.019
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
21 mayo 1975 Orden 417/1975. Dispone quede en suspenso la celebración
de la Semana Naval ... ••• ••• ••• ••• ••• • • • •,• • • • • • - • 115
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMDA
1.263
8 abril 1975 Orden 278/1975. Dispone el alta en la Lista Oficial de
Buques de la Armada del submarino "Marsopa" (S-63). 80 866
14 abril 1975 Orden 302/1975. Modifica el punto, "segundo-uno" de la
Orden Ministerial número 748/1973 (D. O. núm. 270). 85 939
16 abril 1975 Orden 315/1975. Dispone el alta provisitinal en la Lista
Oficial de Buques de la Armada del submarino "Narval" 87 962
19 abril 1975 Orden 330/1975. Dispone el alta en la'Lista Oficial de Bu
ques de la Armada del buque hidrógrafo "Tofirio" (A-32). 90 990
19 abril 1975 Orden 331/1975. Dispone la baja en la Armada de la ga
barra "G-14" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 90 990
FECHAS
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U111Eit.0 P•0 IN A
10 mayo 1975 Orden 392/1975. Dispone , cause baja en la Lista de Heli
cópteros de la Armada el helicóptero de la 2.a Escuadri
.
numeral •11a, 002-1 ... • • • • • •• • • •• • •• •• • • •• • .• • •• ••• • • • 106 1.174
19 mayo 1975 Orden 407/1975. Causa baja en la Lista de Helicópteros de
la Armada el helicóptero de la 5.11 Escuadrilla, nume
ral 005-10 •.. .•. ••• .•• • •• .•• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• •• • 112 1.231
21 mayo 1975 Orden 418/1975. Dispone Se denomine Unidad Especial de
Buceadores de Combate "Comandante Gorordo" la Uni
t
dad Especial de Buceadores de Combate ... ... ... ... ... 115 1.263
5 junio 1975 Orden .455/1975 (D). Declara reglamentarias de Marina
, las normas particulares que se citan ... ... ... ... ... ... ... 126 1.3837 junio 1975 Orden 470/1975. Modifica la categoría de las Provincias
Marítimas de Almería, El Ferrol del Caudillo y Villagar- •
cía de Arosa ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 128 1.411
7 juni•o 1975 Orden 471/1975. Asigna los nombres de "Descubierta" y
"Diana" a las dos primeras corbetas en construcción ... 128 1.4117 junio 1975 Orden 487/1975. Hace extensiva la aptitud "Servicio de
Helicópteros" al personal que se especifica ... ... ... ... 133 i.484 y 1.485
.
10 junio 1975 Orden 481/1975. Dispone la baja en la Armada de la lan
cha "L-51" ... •.. •.. ••• •••
••• ••• ... ... ... ... ... ... ...
130 1..4•7
20 junio 1975 Orden 498/1975. Dispone la baja en la Armada de las uni
.571dades que se expresan ... ... ... ... ... ... ••. ••• ••• ••• ••• 140 121 junio 1975 Orden 497/1975. Deroga la Orden Ministerial núme
ro 2.438/62, que establecía los pertrechos y accesorios
correspondientes a las balleneras tipo "Lepanto" ... ... ... 140 1.571 ,
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
1 22 abril 1975 Resolución 8/1975. Fija la cuantía anual de la consignaciónde Fondo Económico del patrullero "Lazaga" ... ... ... 93 1.01922 abril 1975 Resolución 9/1.975. Fija la cuantía annal de la consignacióndel Fondo Económico de las lanchas que se detallan ... 94 1.034
12 mayo 1975 Orden 393/1975. Sobre creación de una Inspección Acci
dental para las obras de construcción de las Estaciones
, Radio del EMA y Cetitro de Comunicaciones del mismo. 107 1.18310 junio 1975 Orden 482/1975. Crea una Inspección Accidental para laobra de construcción de 20 Sistemas de Armas ME
ROKA • •• ••• ••• •••.
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •.. .•• ••• ••• 130 1.437
DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
27 febrero 1975 Orden 271/1975 (D). Anuncia convocatoria para ingreso en
el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales ... ... ... ... 77 830 a 83921 marzo 1975 Orden 364/1975 (D). Convoca concurso-oposición para cu
, brir una plazá de Director de Música de tercera (Te
niente) ... ... ... ... ... ... ... ... • .. • • • • • • • • • • • ..
... ... ... 100 1.092 a 1.99624 marzo 1975 Resolución 55/1975. Convoca plazas para la obtención del
Diploma de Investigación Militar Operativa ... ... ... ... 74 794 y 795,31 marzo 1975 Resolución 429/1975. Convoca examen-concurso para con. tratar entre personal civil dos plazas de Profesor de En
señanza Primaria para prestar sus servicios en el Colegiode Educación General Básica de Mollabao
... ... ... ... ... 101 1.105 y 1•106-8 abril 1975 Orden 295/197-5. Modifica Ordenes Ministeriales relativas
.- a Estados de Fuerza ...
... ... ... ... ... ... ...
... ...
... 82 895,15 abril 1975 Orden 320/1975. Establece el servicio de bazar en buques -
y Dependelcias de la Armada ... ...
... ... ...
... ... ... 87 966 a 96815 abril 1975 Resolución 548/1975. Convoca 'examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Ingeniero Técnico para prestar sus servicios en ell Laboratorio de Me-
,trología y Calibración del Centro de InVestigación yDesarrollo de la Armada ... ... ...
... I... .•. ... ... ... ...103 1.136 y 1.137
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16 abril 1975 Resolución 66/1975. Convóca siete plazas para ingreso en
la' Especialidad de Buzo del Cuerpo de Suboficiales ... 88 972 y 973
16 abril 197-5 Orden 390/1975 (D). Anuncia convocatoria de ingreso en
la Instrucción Militar para la formación de Oficiales de
la Reserva Naval (IMERENA) ... ... ... ... ... ... ... ... 105 1.165 a 1.169
16 abril 1975 Orden 391/1975 (D). Convoca 300 plazas de Marinería y
100 de Infantería de Marina para Ingreso en el Volunta
_
riado N moral. ... ... ...
... ... ...
...
... ... ... ... ... ... 105 1.170 a 1.172
21 abril 1975 Resolución 549/1975. Amplía la plantilla de Prácticos Ama
rradores del puerto particular de Sagunto . .. ... ... ... 92 1.011
23 abril 1975 Resolución 561/1975. Rectifica la Resolución número 103
de 1975, en lo que afecta a la plantilla de Prácticos de
Número del puerto de Huelva ... ... ... ... ... ... ... *04 94 1.034
24 abril 1975 Resolución 579/1975. Convoca examen-concurso para cii- ,
brir una plaza vacante de Encargado (Barbero) de la ,
Maestranza de la Armada, a extinguir, en la Ayudantía
. Mayor de este Ministerio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96 1.056
25 abril 1975 Orden 385/175 (D). Modifica el número de plazas para
ingreso en la Escuela Naval Militar, de la Orden Minisi
terial 157/75 (D) ... ... ... ... ... ... @IDe ell29 abril
... .. 104 1.149. ... ...
.
1975 Resolución 616/1975. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Ingeniero Superior (! 2para prestar sus servicios en el Departamento de Metro- 11logia y Calibración, del CIDA ... ... ... ... ... ... ... ... ••. 175 1.375
30 abril 1975 Orden 464/1975 (D). Convoca concurso para ingreso en la eReserva Naval Activa (Servicio de Puente) ... ... ... ... 110 1.211 a 1.214 N5 mayo 1975 Resolución 72/1975. Convoca cursos para la Obtención de la
Aptitud RTM ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• 103 1.137
6 mayo 1975 Resolución 654/1975. Rectifica la Resolución número 103
de 1975 sobre plantillas de Prácticos de Número de
104- 1.147
9 mayo 1975 Orden 406/1975 (D). Modifica el punto 16 de la convoca
toria para ingreso en la Escuela Naval Militar ... ... ... 111 1.221
12 mayo 1975 Resolución 76/1975. Modifica la Resolución número 27/75,
sobre fecha de exámenes de idiomas ... ... ... .... ... ... ... 109 1.203
20 mayo 1975 Orden 408/1975. Sobre retribuciones complementarias del
_
personal Militar y asimilado de la Armada ... ... ... ... 113 1.242
20 • mayo 1075 Orden 409/1975. Sobre retribuciones complementarias del
personal de funcionarios civiles de la Administración Mili
tar al servicio de la Armada .., ... ... 113 1.242... ... ... gOle ... Cee
21 mayo 1975 Resolución 79/1975. Convoca diez plazas para un curso (le
preparación para ingreso en la Escuela Naval Militar
1 entre Cabos primeros Espécialistas ... ... ... ... ... ... ... 115 1.265 y 1.2(:)6
*
21 maya 1975 Resolución 80/1975. Convoca un curso entre Cabos de las
Especialidades que se expresan para la obtención de la
aptitud para Submarinos ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 115 1.266
23 mayo 1975 Resolución 84/1975. Convoca curso para obtener el título
título de Ayudante Técnico Sanitario entre el personal
de Suboficiales que se especifiéa ... ... ... ... ... ... ... ... 118 1.297
26
'
mayo 1975 Resolución 88/1975. Amplía la Resoluci-ón número 26/75,
sobre convocatoria de curso de Especialidades ... ... ... 120 1.319
26 mayo 1975 Resolución 89/1975. Amplía la Resolución número 283/74.
sobre convocatoria de curso de Especialidades ... ... ... 120 1.319
27 mayo 1975 Orden 437/1975. Modifica la Orden Ministerial número 95
de 1974, sobre retribuciones complementarias del personal
militar y asimilado de la Armada ... ... eee e.. ooe owe ••• 119 1.302
9 junio 1975 Resolución 101/1975. Convoca concurso para cubrir vein
ticinco plazas de Sargentos Celadores de Puerto y Pesca. 132 1.463 y 1A64
17 junio 1975 Orden 492/1975. Autoriza a la Escuela de Suboficiales 1.527para la continuación en el uso de su Bazar de Alumnos ... 136
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHAS NUMLIO PAGINAS
\
Jo) junio 1975 Orden 495/1975. Modifica la Orden Ministerial número 226
de 1975, sobre Indemnización por razón del Servicio ... 139
24 junio 1975 Orden 502/1975. Sobre retribuciones de las clases de Ma
rinería y Tropa Especialistas con más de dos. arios de
servicio •••
•••
•••
•••
••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • 141
11 junio
INTENDENCIA GEÑERAL
1975 Orden 486/1975. Designación y funciones de los Coordina
dores de Mecanización Administrativa, en lo que afecta
al Proceso de Datos de las nóminas de personal ... ... 131
PATRdNATO DE CASAS DE LA ARMADA
1.559
1.582 a 1.3S5
1.452 y 1.453
abril 1975 Orden 283/1975. Modifica la clasificación de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada correspondientes
a la Delegación de Cádiz ... •••• ... ... ... ... ... ... ... ... 80
*
870 y 871
8 abril 1975 Orden 284/1975. Modifica la clasificación de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada correspondientes a
,
la Delegación de San Fernando ... ... ... ... ... ... ... ... 80 871 y 872
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
17 marzo 1975 Orden por la que se anuncia concurso\ para la provisión de
cinco plazas de Auxiliares de adjuntos, vacantes en el
Servicio de Información y Seguridad del Gobierno General
deSahara ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 93 1.025
mayo 1975 Orden por la que se modifican los formularios números 2
y 30 del Réglamento de la Ley General del Servicio Mi
litar ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• 136 1.527 a 1.530
Corrección de errores del anterior ... ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• 127 1.405
21 mayo 1975 Orden . por la que se convoca el concurso número 82 de
vacantes puestas a disposición de la Junta Calificadora de
Aspirantes a. Destinos Civiles ... ... 129 1.427 y 1.428
28 mayo 1975 Orden por la que se declaran normas de Obligado cumpli
miento las que se mencionan ... . . 129 1.426 y 1A27
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
7 marzo 1975 Acuerdo a largo plazo entre el Gobierno del Estado Espa
ñol y el Gobierno de la República Popular Húngara
sobre intercambios comerciales, navegación, transportes y
cooperación económica y técnica ... ... ... ... ... ... ... ...
7 abril 1975 Protocolo númet-o 5 anejo al Acuerdo a largo plazo concer
tado entre el Gobierno del Estado Español y el Gobierna
de la República Socialista de Rumania ... ... ... ... •.. .•. 96 1.059 a 1.061
94. 1.036 a 1.039
MINISTERIO DE JUSTICIA
22 mayo 1975 Circular de la Dirección General de los Registros y del
Notariado sobre nacionalidad española ... ... 118 1.297 a 1.300
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FECHAS
MINISTERIO DEL EJERCITO
NUMERO PAGIMAS
17 marzo 1975 Orden sobre reclamación de las retribuciones de los alumnos
de Centros de Enseñanza de este Ministerio, procedente.s \
de otros Ejércitos e Instituciones Armadas ... ... ... ... 78 848
10 abril 1975 Orden por la que se convoca curso de Profesores cle Educa
,
. ción Física .., ... ... ... ... ••• ••• .. -... .. .. ..
..
113 1.245 a 1.21-7
junio 1975 Orden por la que se convoca curso de Instructores de Edu
cación Física ... ... ...
...
...
...
... ...
... ... ... ... ... ... 136 1.530 y 1.531
_
junio 1975 Orden por la que se convoca curso previo para ingreso en la
Escuela de Estado.Mayor ... ... ... ... ....... ... ... ... ... 140 1.575 a 1.579
10 junio 1975 Orden por la que se convoca curso Superior de Aptitud para
el Mando de Unidades de Operaciones Especiales ... ... 137 1.535 a 1.537
abril 1975
18. abril 1975
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden por la que ;se señalan los valores mobiliarios aptos
para inversiones/ previstas en los artículos 11 y 15 del
Decreto-Ley número 2/19Z5, de 7 de abril, a efectos del
Impuesto General,sobre la Renta de las Personas Físicas.
Orden por la que se hacen públicas las relaciones completas
de las declaraciones formuladas por los contribuyentes
por el Impuesto General sobre la Renta de las personas
88 974
96 - 1.063
18 abril 1975 Orden sobre liquidación del Impuesto sobre. el Lujo en los
automóviles procedentes de las Islas Canarias ... 101 1.1.13
30 mayo 1975 Orden por la que se prorroga lá de 27 de junio de 1974, en
virtud de la cual se amplía la aplicación del aval a las
fianzas definitivas en los contratos de obras y suministros
del Estado ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• 129 1.428 y 1.429
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
4
15 • marzo 1975 Orden por la que se delegan en el Diresctor General de Se
' 74 797guridad facultades en materia de pasaportes
21 mavo 1975 Orden relativa a las normas por las que habrá de regirse
el servicio de telegramas por teléfono desde el domicilio
del expedidor ... .. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 129
•
1.429 y 1.'1-30
21 mayo 1975 Ordean relativa a las normas por las que habrá de regirse
el Servicio Fonotélex ... 129 1.430 y 1.131
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
28 niayo 1975 Orden por la que se retrasa la moClificación de la tarifa'
portuaria G-1 ... 127 1.405
MINISTERIO DE EDUCACION Y , CIENCIA
9 abril 1975 Orden por la que desarrolla el Decreto 1.753 de 1974, que
regula el subsidio de Educación Especial a las familias
numerosas con hijos subnormales b incapacitados para
e el trabajo 92 1.013 a 1.015
FECHAS
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MINISTERIO DE TRABAJO
14 abril 1975 Orden por la que se fija el coeficiente que deben aportar Idas
Entidades y Organismos obligados al sostenimiento del
servicio común de la Seguridad Social, constituido por las
-Comisiones Técnicas Calificadoras para el ejercicio econó
nómico de 1974 ...
Orden por la que 'se dictan normas de aplicación y desarro
llo del Decreto.-Ley 2/1975, en materia de cotización al
Régimen General de la Seguridad Social ••• ••• ••• •• • •.• 91 1.002 a 1.006
9 mayo 1975 Orden sobre mejora de pensiones del Sistema de la Seguri
, dad Social ...
.......
125 1.377 a 1.333
15
•
abril 1975
NUM PAGINAS
93 1.030 y 1.031
1
MINISTERIO DEL AIRE
7 marzo 1975 Orden por la (*fue se convocan 328 plazas de Especialistas
profesionales del Ejército del Aire ...
MINISTERIO DE COMERCIO
79 860 a 863
31 enero 1975 Orden sobre tramitación y resolución de los expedientes de
extravío o deterioro de documentos expedidos por el
Ministerio de Comercio (Subsecretaría de la Marina Mer
cante) ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 91 1.007
2j marzo 1975 Orden por la que se modifica la de 25 de marzo de 1970,
reduciendo la talla mínima de la chirla de 30 a 25 mm. 83 920 y 921
25 marzo 1975 Orden sobre prórroga de la fecha de entrada en vigor del
Decreto 2.596/1974, de 9 de agosto, de la facultad con
cedida a las autoridades locales de Marina
... ... ... ... ...
. 83 • 920

INDICE POR VOCES
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VOCES
ACUERDOS
Con Hungría
Con Rumania • • •
• • •
PASIVAS
Acuerdo a largo plazo entre el Gobierno del Estado Español
y el Gobierno de la República Popular Húngara sobre in
tercambios comerciales, navegación, transporte y coope
ración económica Y técnica ... ••• ••• ••• • • 94
Protocolo número 5, de 7 de abril de 1975, anejo al Acuerdo
a largo plazo concertado entre el Gobierno del Estado
Español y el Gobierno de la República Socialista de Ru
mania
ADSCRIPCIONES
Patronato de Casas
... Decreto 1.096/1975, de 24 de abril, del Ministerio de Ha
cienda. Adscribe al Patronato de Casas de la Armada una
finca de 2:690 metros cuadrados, sita en Cádiz ... ••• ... 114ALTAS
DE UNIDADES
"Marsopa" (S-63)
"Narval" ...
"Tofirio" • • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • •
• • • • • •
APTITUDES
Servicio de Helicópte
ros • • • • • • • • • • • •
96
Orden 278/1975. Dispone el alta en la Lista Oficial de
Buques de la Armada del submarino "Marsopa" (S-63).
Orden 315/1975. Dispone el alta provisional en la Lista
Oficial de Buques de la Armada del submarino "Narval". 87
80
Orden 330/1975. Dispone el alta eri la Lista Oficial de
Buques de la Armada del buque hidrógrafo "Tofiño"
••• ••• ••• Orden 487/1975. Hace extensiva la aptitud "Servicio de
Helicópteros" al personal que se especifica ... 133BAJAS
DE UNIDADES
••• • • •
90
••• Orden 331/1975. Dispone la baja cilla Armada de la gabarra. "G-14" ••• •• •
•
• • *•• • • • 90
Helicóptero 002-1 ... Orden 392/1975. Dispone cause baja en la Lista de He
licópteros de la Armada el helicóptero de la 2.a Escuadri
lla, numeral 002-1 . . . .
. . . . . . ... • • • • •
•
• •
• . . . . . . . 106
Helicóptero 005-10 ... Orden 407/1975. Causa baja en la Lista de Helicópteros dela Armada el helicóptero de la 5.a Escuadrilla, nume
ral 005-10 ..;
... 112
Lancha "L-51"
• • •
.,.• Orden 481/1975. Dispone la baja en la Armada de la lan
cha "L-51"
... ...'...
••• •••
... 130
Orden 498/1975. Dispone la baja en la Armada de las uni
dades que se expresan ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 140
Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados
artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobrela situación jurídica de la mujer casada y los derechos ydeberes de los cónyuges ... 133 1.475 a 1.484
UU. Decreto 678/1975, de 21 de marzo, del Ministerio de Asun
tos Exteriores. Crea la Comisión Nacional Española parala Participación de España en los actos del bicentenariode la independencia de los 'Estados Unidos
...
••• ••• 75-
Tren Naval del Arsenal
de Cartagena ...
CODIGO CIVIL
Reforma ...
COMISIONES
Bicentenario EE.
• • • • • •
1.036 a 1.039
1.059 a 1.061
1.251
866
962
990
1.484 y.1.485
990
1.174
1.231
1.437
1.571
CONCURSOS
Celadores de Puerto y
Pesca •••
••• •••
803 y 804
... Resolución 101/75. Convoca concurso para cubrir veinticin
co plazas de Sargentos 'Celadores de Puerto y Pesca ... 132 1.463 y 1.464
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VOCES
CONCURSOS
Destinos Civiles ... • • •
Provincia de Sahara ...
R. N. A. ...
CONFLICTOS
COLECTIVOS
Regulación ...
CONTRATOS
Aval
• • • • • •
• • •
• • •
•
Orden de 21 de mayo de 1975 de la Presidencia del Gobier
no. Convoca el concurso número 82 de vacantes puestas a
disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes a Des
tinos Civiles ...
NUMERO PAGINAS
129 1.427 y 1.128
Orden de 17 de marzo de 1975 de la Presidencia del Gobier
no. Anuncia concurso para la provisión de cinco plazas
de Auxiliares de adjuntos, vacantes en el Servicio de In
formación y Seguridad del Gobierno General de Sahara. 93 1.025
••• Orden 404/1975 (D). Convoca concurso para ingreso en la
Reserva Naval Activa (Servicio de Puente) ... ... 110 1.211 a 1.214
••• Decreto-Ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los
conflictos colectivos de trabajo ••• • .• ••• ••• •• • 120 1.311 a 1.316
••• Orden de 30 de mayo de 1975 del Ministerio de Hacienda.
Prorroga la de 27 de junio de 1974, en virtud de la cual
se amplía la aplicación del aval a las fianzas definitivas
en los contratos de obras y suministros del Estado ... ... 129 1.428 y 1.429
CONSEJEROS
NACIONALES
Régimen de Incompati
bilidades ••• ••• •••
CONVENIOS
Con Francia ... • • • • • •
CONVOCATORIAS
Buzo ... • • •
Curso de Especialida
des ••• .••
Idem
•
•
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
Director de Música
E. N. M.
Idem
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • •
Especialistas
del Aire ...
• • •
Ejército
•••
••• •••
Funcionarios Civiles • • •
Decreto 1.085/1975, de 16 de mayo, de la Secretaría Gene
ral del Movimiento. Aprueba las normas sobre Régimen
de Incompatibilidades de los Consejeros Nacionales del
Movimiento y se incorporan al Reglamento del Consejo
Nacional ... ••• 110 1.210 y 1.211
Instrumento de Ratificación del Convenio entre España
y Francia de 7 de enero de 1975 para evitar la Doble Im
posición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre
el Patrimonio ... 106
Resolución 66/1975. Convoca siete plazas para ingreso en la
Especialidad de Buzo del Cuerpo de Suboficiales ... ••• 88
Resolución 88/1975. Amplía la Resolución número 26/75,
sobre convocatoria de curso de Especialidades ... ... 120
Resolución 89/1975. Amplía la Resolución número 283/74,
sobre convocatoria de curso de Especialidades ... ... 120
1.174
972 y 973
1.319
1.319
Orden 364/1975 (D). Convoca concurso-oposición para cu
brir una plaza de Director de Música de tercera (Te
niente) •.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• 100 1.092 a 1.096
Orden 385/75 (D). Modifica el número de plazas para ingre
so en la Escuela Naval Militar, de la Orden Ministe
rial 157/75 (D) .•• ••• ••• • .• •..
Orden 406/1975 (D). Modifica el punto 16 de la convoca
... 111toria para ingreso en la Escuela Naval Militar ...
104 1.149
1.221
Orden de 7 de marzo de 1975, del Ministerio del Aire.
Convoca 328 plazas de Especialistas profesionales del
Ejército del Aire ... .•• 79 860 a 863
Orden 271/1975 (D). Anuncia convocatoria para ingreso en
el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales ... 77 830 a 839
VOCES
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CONVOCATORIAS
Funcionarios Civiles Resolución 579/1975. Convoca examen-concurso vara cu
brir una plaza vacante de Encargado (Barbero) de "la
Maestranza de la Armada, a extinguir, en la Ayudantía
Mayor de este Ministerio ... 96 1.056
Investigación Operati
va ••• •••
. • ••• ••• Resolución 55/1975. Convoca plazas para la obtención del
Diploma de Investigación Militar Operativa ••• ••• 74 794 y 795
IMERENA
Personal Civil Resolución 429/1975. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil dos plazas de Profesor de En
serianza Primaria para prestar sus servicios en el Colel_s,;3
de Educación General Básica de Mollabao 101 I 105 y 1.106
• • • • • • • Orden 390/1975 (D). Anuncia convocatori4 de ingreso en la
Instrucción Militar para la formación de Oficiales de la
Reserva Naval (IMERENA) 105 ,1.165 a 1.169
Idem
. .. Resolución 548/1975. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Ingeniero Técni
co para prestar sus servicios en el Laboratorio de Metro
, logia y Calibración del Centro de Investigación y Desarro
llo de la Armada ... •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ,.. 103 1.136 y 1.137
••• ••• • • •
• • • • • • •
Idem
••• ..• • • • • •
• •• Resolución 616/1975. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Ingeniero Su
perior para prestar sus servicios en el Departamento de
Metrología y Calibraci¿n del CIDA ... 125 1.375
Voluntariado Normal ... Orden 391/1975 (D). Convoca 300 plazas de Marine- ría y100 de Infantería de Marina para ingreso en el Volunta
riado Normal••••••••• 172••• ••• ••• •• • ••• ••• •• • ••• ••• 105 1.170 a 1
CORGENAR
Modificación
.. ••• ... Orden 302/1975. Modifica el punto "segundo-uno" de la
Orden Ministerial número 748/1973 (D. O. núm. 270). 85 939
CREACION
Inspección Accidental. Orden 393/1975. Sobre creación de una Inspección Acci
Idem. . • • . • • •••e cau
sobras
re I Accidental
ión de
aa
Radio del EMA y Centro de Comunicaciones del mismo.. 107 1.183
obra de construcción de veinte Sistemas de Armas ME
130 1.437CURSOS
Aptitud para Submari
nos
... ••• •••
•••
A. T. S.
•••
• •
•
•• ••• ••
•
•
Escuela Estado Mayor.
E. N. M. • •
• • • • •
Resolución 80/1975. Convoca un curso entre,Cabos de las
Especialidades que se expresan para la obtención de 1.1
aptitud para Submarinos ... ••• ••• •••'••• ••• ••• ••• ... 115 1.266
Resolución 84/1975. Convoca curso para obtener el título
de Ayudante Técnico Sanitario entre el personal de Suboficiales' que se especifica ... ••. ... 118 2.297
Orde'n de 7 de junio de 1975 del Ministerio del Ejército.Convoca curso previo para ingreso en la Escuela de Esta
do Mayor ... ••• ••• 140 1.575 a 1S79
Resolución 79/1975. Convoca diez plazas para un curso de
preparación para ingreso en la Escuela Naval Militar entreCabos primeros Especialistas ... ..•
... 115 1.265 y 1.266
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CURSOS
Instructores de Educa
ción Física ...
•••
... Orden de 2 de junio del Ministerio del Ejército. Convoca
curso de Instructores de Educación Física ...
Mando de Unidades de
Operaciones Especiales. Orden de 10 de junio de 1975 del Ministerio del Ejército.
Convoca curso Superior de Aptitud para el Mando de
Unidades de Operaciones Especiales ...
Profesores de Educa
ción Física Orden de 10 de abril de 1975 del Ministerio del Ejército.
Convoca curso de Profesores de Educación Física
• • •
• • •
R. T.M• ••• ••• ••• •••
••• Resolución 72/1975. Convoca cursos para la obtención (lela
Aptitud RTM
DENOMINACIONES
"Comandante Goror
do"
... • • • • • •
DENOMINACION
DE UNIDADES
"Diana" y "Descubier
• • •
•■••.•■••
NUMERO PAGINAS
136 1.530 y 1.531
137 1.535 a 1.S37
113 1245 a 1.247
103 1.137
... Orden 418/1975. Dispone se denomine Unidad Especial (le
Buceadores de Combate •'Comandante Gorordo" la Unidad
Especial de Buceadores de Combate ... 115
ta" Orden 471/1975. Asigna los nombres de "Descubierta" y
"Diana" a las dos primeras corbetas en construcción ... 128
• • • • • • • • •
DOCUMENTOS
Marina Mercante
• • • • • •
• • • • • • Orden de 31 de enero de 1975 del Ministerio de Comercio.
Sobre tramitación y resolución de los expedientes de ex
travío o deterioro de documentos expedidos por la Sub
secretaría de la Marina Mercante
ESTADO
DE EXCEPCION
Guipúzcoa y Vizcaya ,.. Decreto-Ley 4/1975, de 25 de abril. Declara el estado
excepción en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya
ESTADOS
DE FUERZA
Modificación ... • • • •
• •
FONDO ECONOMICO
Lanchas L. C. M.
Patrullero "Lazaga"
FONOTELEX
Establece el Servicio
Idem
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
IDIOMAS
Fechas exámenes
IMPUESTOS
Sobre el Lujo • • •
• • •
• • • • • •
Sobre la Renta ... • • •
91
de
95
Orden 295/1975. Modifica Ordenes Ministeriales relativas
a Estados de Fuerza ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •
Resolución 9/1975. Fija la cuantía anual de la consignación
del Fondo Económico de las lanchas que se detallan ...
Resolución 8/1975. Fija la cuantía anual de la consignación
de Fondo Económico del patrullero "Lazaga"
82
94
93
Decreto 789/1975, de 3 de abril, de la Presidencia del Go
bierno. Establece el Servicio Fonotélex 86
Orden de 21 de mayo de 1975 del Ministerio de la Gober
nación. Normas por las que habrá de regirse el Servicio
Fonotélex . .
1.263
1.411
1.007
1.047
895
1.034
1.019
951 y 952
129 1.430 y 1.431
Resolución 76/1975. Modifica la Resolución número 27 de
1975, sobre fecha de exámenes de idiomas ,.. ... 109 1.203
Orden de 18 de abril de 1975 del Ministerio de Hacienda.
Sobre liquidación del Impuesto sobre el Lujo en los auto
móviles procedentes de las Islas Canarias ... •.• 101
Decreto 711/1975, de 8 de abril, de la Presidencia del Go
bierno. Modifica el plazo de presentación de declaraciones
por el Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . . 81
1.113
879
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IMPUESTOS
Sobre la Renta ... ... Orden de 18 de abril de 1975 del Ministerio de Hacienda.
Hace públicas las relaciones completas de las declaraciones
formuladas por los contribilyentes por el Impuesto Gene
ral sobre la Renta de las Personas Físicas ... • • •
?rumia° PAGINAS
• .• 96
Valores mobiliarios Orden de 15 de abril de 1975 del Ministerio de Hacienda.
Señala los valores mobiliarios aptos para inversiones pre
vistas en los artículos 11 y 15 del\ Decreto-Ley núme
ro 2/1975, de 7 de abril, a efectos del Impuesto Generil
sobre la Renta de las Personas Físicas ...
INDEMNIZACIONES
Por razón del Servicio. Orden 495/1975. Modifica la Orden Ministerial núme
ro 226/75, sobre Indemnización por razón del Servicio.
MANDO UNIFICADO
DE CANARIAS
Organización ...
88
139
••• Decreto 1.381/1975, de 20 de junio, de la Presidencia del
Gobierno. Organiza el Mando Unificado de la Zona de
Canarias ... 144
MECANIZACION
'.NDMINISTRATIVA
Nóminas de personal ... Orden 486/1975. Designación y funciones de íos Coordina
dores de Mecanización Administrativa, en lo que afecta
al Proceso de Datos de las nóminas de personal ...
NACIONALIDAD
Española Circular de 22 de mayo de 1975 de la Dirección General de
, los Registros y del _Notariado sobre nacionalidad espa
ñola
NORMAS
De obligado
miento ... • • •
cumpli
... Orden de 28 de mayo de_1975 de la Presidencia del Gobier
no. Declara normas de Obligado Cumplimiento las que se
niencionan
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1.063
974
1.559
1.614
131 1.452 y 1.453
1.297 a 1.300
129 1.426 y 1.-1-27
1.383
• • • • • • • • • • • • • • • 118
Particulares de Marina. Orden 455/1975 (D). Declaran reglamentarias de Marina
las normas particulares que se citan ... ... 126
PASAPORTES
Delegación de faculta
des ...
••• ••• ••• ... Orden de 15 de Marzo de 1975 del Ministerio de la Gober
nación. Delega facultades en materia de pasaportes en elDirector General de Seguridad ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
PERTRECHOS
Balleneras
panto" • • •
tipo "Le
•
•
•
• • • • • • ... Orden 497/1975. Deroga la Orden Ministerial número 2.438
de 1962, que establecía los pertrechos y accesorios corres
pondientes a las balleneras tipo "Lepanto" ..• ... 140
PLANTILLAS
Especialistas de la Ar
mada ...
,Prácticos Amarradores.
Prácticos de Número.
Idenv ••• ••• ••• ••• •••
•••
74
Ley 22/1975, de 21 de junio, de plantillas de Especialistas(le la Armada ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
797.
1.571
142 1.598 y 1.399
Resolución 549/1975. Amplía la plantillia de Prácticos Ama
rradores del puerto particular de Sagunto • • 92
Resolución 561/1975. Rectifica la Resolución número 103
de 1975, en lo que afecta a la plantilla de Prácticos de Nú
mero del puerto de Huelva ... 94
Resolución 654/1975. Rectifica la Resolución número 103
de 1975, sobre plantillas de Prácticos de Número de
Puerto ... • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
1.011
1.034
.. 104 1.147
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VOCES NUMERO PAGINAS
POLITICA
ECONOMICA
Medidas ... .•• ••• Decreto-Ley 2/1975, de 7 de abril, sobre medidas de políti
ca económica y social ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 82 890 a 894
PRECIOS
Política de ... .•• ••• ••• Decreto 690/1975, de 7 de abril, de la Presidencia del Go
bierno. Sobre política de precios ... ••• ••• ••• ••• 85
S
934 a 939
Idem ••• ••• ••• ••. •.. Corrección de errores del anterior ... • • • • • • • • • •• 86 955
PROVINCIAS
MARITIMAS
Clasificación ... ••• Orden.470/1975. -Modifica la categoría de las Provincias
Marítimas de Almería, El Ferrol del Caudillo y Villagar
cía de Arosa ... 128 1.411
REGLAMENTOS
Actos y Honores
tares ••• ••• ••• ••• Decreto 1.382/1975, de 5 de junio, de la Presidencia del
Gobierno. Modifica el apartado d) del artículo 12 y se
derogan los artículos 100 y 101 del Reglamento de Actos
y Honores Militares ... ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• 144 1.614 y 1.615
Servicio Militar ••• Decreto 1.237/1975, de 23 de mayo, da nueva redacción a
diversos artículos del Reglamento General del Servicio
Militar ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 130 1 434 a 1.436
Idem .•• ..• ••• ••• ••• ••• Orden de 7 de mayo de 1975 de la Presidencia del Gobier
no. Modifica los formularios números 2 y 30 del Regla
mento de la Ley General del Servicio Militar ... ••• ••• • • 136 1.527 a 1.530
Idem • • • • • • • • •• . Corrección de errores de la anterior ... • • • • • • • • . ,2 1.405
RETRIBUCIONES
Alumnas de Centros de
Enseñanza ... ... Orden de 17 de marzo de 1975 del Ministerio del Ejército.
Sobre reclamación de las retribuciones de los alumnos de
Centros de Enseñanza de este Ministerio, procedentes de
otros Ejércitos e Instituciones Armadas ... 78 848
Funcionarios Civiles ... Orden 409/1975. Sobre retribuciones complementarias del
personal de funcionarios civiles de la Administración Mi
litar al servicio de la Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• 113 1.242
Marinería y Tropa Es
pecialistas ... ••• ••• ••• Decreto 1.155/1975, de 2 de mayo, del Ministerio de
Ha
cienda. Regula las retribuciones de las clases de Marinería
y Tropa Especialistas, enganchadas y reenganchadas, con
más de dos arios de Servicio en filas ... ... ... ... ... ... ... 124 1.362
a 1.366
Idem ... ••• ••• ••• ••• ••• Orden 502/1975. Sobre retribuciones de las clases de Ma
rinería y Tropa Especialistas con más de dos años de
servicio ... ... ... ... ... ...'... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 141
• 1.582 a 1.585
Personal Militar y asi
milado ... ••• ••• ••• ••• Orden 408/1975. Sobre retribuciones complementarias del
personal Militar y asimilado de la Armada ... ... ... ... ...
Idem ...•• . ••• ••• ••• ••• Orden 437/1975. Modifica la Orden Ministerial número 95
de 1974, sobre retribuciones complementarias del perso
nal militar y asimilado de la Armada ... ... ••• ••••••• •••
119
Decreto 547/1975, de 21 de marzo, del Ministerio de Tra
bajo. Fija el salario mínimo interprofesional y las bases y
tipos de cotización para la Seguridad Social ... ... ... ... 75
SALARIO
Fija el mínimo ... ••• •••
113 1.242
1.302
804 a 806
VOCES
SEGURIDAD SOCIAL
Coeficientes ••• ••• ••• •••
Cotización
... • • • • • • • • •
Mejora de pensiones
Idem
• • •
•• •
• • 1, • • • • • • • • • • • •
SEMANA NAVAL
Suspensión ... •
• • • • •
SERVICIO DE BAZAR
Creación ...
Escuela de Suboficia
les
SUBSIDIOS
De Educación Especial. Orden de 9 de abril de 1975 del Ministerio de Educación y
Ciencia. Desarrolla el Decreto 1.753/1974, que regula el
subsidio de Educación Especial a las familias numerosas
con hijos subnormales o incapacitados para el trabajo ...
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NUNIZIO PAIIIINAll
Orden de 14 de abril de 1975 del Ministerio de Trabajo.
Fija el coeficiente que deben aportar las Entidades- y Or
ganismos obligados al sostenimiento del servicio común de
la Seguridad Social, constituido por las Comisiones Téc
nicas Calificadoras para el ejercicio económico d'e 1974. 93 1.030 y 1.--.031
Orden de 15 de abril de 1975 del Ministerio de Trabajo.
Dicta normas de aplicación y desarrollo del Decreto-ley 2
de 1975, en materia de cotización al Régimen General de
la Seguridad Social ... 91 1.002 a 1.006
Orden de 9 de mayo de 1975 del Ministerio de Trabajo.
Sobre mejora de pensiones del Sistema de la Seguridad
Social ..• ...-... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
125 1.377 a 1.380
Decreto 1.147/1975. Sobre revalorización de pensiones del
Sistema de la Seguridad Social .,. 123 1.351 a 1.354
Orden 417/1975. Dispone quede en suspenso la celebración
de la Semana Naval ... ... • • • .• • • • • • • • • e • • • • • • • • • • 115 1.263
Orden 320/1975. Establece el servicio de bazar en buques
Y Dependencias de la Armada ... 87 966 a 968
Orden 492/1975. Autoriza a la Escuela de Suboficiales para
la continuación en el uso de su Bazar de Alumnos .... .., 136 1.527
TALLAS
De la chirla ...
• • • • • •
TARIFAS
Portuarias G-1 ... ••
Postales ... •
• • • •
•
... Orden de 22 de marzo de 1975 del Ministerio de Comercio.
Modifica la de 25 de marzo de 1970, reduciendo la talla
mínima de la chirla de 30 a 25 mm.
• •
•
•
• •
92 1.013 a 1.015
83
Orden de 28 de mayo de 1975 del Ministerio de Obras Pú
hilas. Retrasa la modificación de la tarifa portuaria G-1. 127
Decreto 545/1975, de 20 de marzo, de la Presidencia del
Gobierno. Dispone la aplicación en forma gradual de los
. derechos suplementarios establecidos en el artículo séptimo del Decreto número 31161/1974 . . 73
TELEGRAMAS
Reorganiza el Servicio. Decreto 788/1975, de 3 le abril, de la Presidencia del Go
bierno. Reorganiza el servicio de telegramas impuestos
por teléfono desde el domicilio del expedidor y se extiende
a todo el territorio nacional ...
.•• Orden de 21 de mayo de 1975 del Ministerio de la Goberna
ción. Normas por las que habrá de regirse el servicio de
telegramas por teléfono desde el domicilio del expedidor.
Idem •
• • • • •
•
TRIPULACION
• • •
ES
Buques mercantes y de
pesca ...
•.. Orden de 25 de marzo de 1975. del Ministerio de Comercio.
Sobre prórroga de la fecha de entrada en vigor del Decre
to 2.596/1974, de 9 de agosto, de la facultad concedida
a las autoridades locales de Marina.,.
• • •
920 y 921
1.405
779y 780
86 950 y 951
129 1.429 y 1.430
83 920
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VIVIENDAS
Clasificación ... ••• ... Orden 283/1975. Modifica la clasificación de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada correspondientes a
la Delegación de Cádiz ... 9.9 he. 80 870 y 871
Idem Orden 284/1975. Modifica la clasificación de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada correspondientes a
la Delegación de San Fernando ... 80 871 y 872
••• ••• ••• ••• •11111
De protección oficial ... Decreto 856/1975, de 10 de abril, del Ministerio de la Vi
vienda. Amplía la aplicación del Decreto 3.474/1974, a
las viviendas de protección oficial con las obras en ejecu
ción y se establece un nuevo plazo para solicitar la revisión
de los precios de renta y venta autorizada por el Decre
to 1.009/1974. 93 1.018 y 1.019
..,
-
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Número 221. .tartes, 30 de septiembre de 1975 LXVIII
2.945,83 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974:
4.713,33 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
5.420,33 pesetas.-----Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.—Dirección General del Tesoro (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasim la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B: O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada, que percibirá previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas a
partir de la fecha de arranque de este señalamiento y
por cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 13 de agosto de 1975.—E1 'Contralmirante
Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario, Luis
Oleaqc Ruiz de Azúa.
(Del D. O. del Ejército núm. 216.—Apéndice, pá
gina 1.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
-Madrid, 27 de agosto de 1975. El Contralmi
rante Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario ac
cidental, Isidro Sogas Cester.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sevilla.—Don Miguel Carrasco Berrio; padre del
Cabo de Infantería de Marina clon Manuel Carrasco
Moreno.—Sueldo regulador: 1.803 pesetas.—Porcen
taje : 100.—Pensión mensual que le corresponde : pe
setas 2.500.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : pese
tas 1.521,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
2.000 pesetas. — Fecha de arranque : 1 de enero
'de 1974. Delegación de Hacienda de Sevilla (4).
Página 2.464.
Huelva.—Doña Antonia Murgas Maestre, madre
del Cabo de Infantería de Marina don José Pérez
Murga.—Sueldo regulador : 1.803 pesetas.—Porcen
taje : 100.—Pensión mensual que le corresponde : pe
setas 2.500.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : pese
las 1.521,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
2.000 pesetas. — Fecha de arranque : 1 de enero
de 1974.—Delegación de ,Hacienda de Huelva (4).
Málaga.—Doña Romana Vega Núñez. madre del
Cabo -de Infantería de Marina don Francisco Vega
Vega.—Sueldo regulador : 1.803 pesetas.—Porcen
taje : 100. — Pensión mensual que le corresponde:
2.500 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974: pe
setas 1.521,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
2.000 pesetas. — Fecha de arranque: 1 de enero
de 1974.—Delegación de Hacienda de Málaga (4).
Oviedo.—Don José Rubio Menéndez, padre del
Cabo de Infantería de Marina don Evaristo Rubio
Alvarez.—Sueldo regulador : 1.803 pesetas.—Porcen
taje : 100.—Pensión mensual que le corresponde : pe
setas : 2.500.—Hasta el 31 de • marzo de 1974: De
setas 1.521,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
2.000 pesetas. — Fecha de arranque : 1 de enero
de 1974. Delegación de Hacienda de Oviedo (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglatnen
co para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de acyella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
,(4) Pensión ,actualizada que percibirá previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas a
partir de la fecha de arranque de este señalamiento
y por cuenta del anterior, que queda, nulo:
Madrid, 27 de agosto de 1975. El C-ontralrni
iante Secretario, P. S.el Coronel Vicesecretario ac
cidental, Isidro Sagas Ce'sten
(Del D. 0. del Ejército núm. 216.—Apéndice, pá
gina 4).
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FECHAS
LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
NUMERO
27 junio 1975 Ley 28/75. Sobre Seguridad Social de las Fuerzas Ar
madas ...
...
...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
..
•.•
. ... 148 1.659 a 1.666
31 julio 1975 Ley 30/75. Sobre Régimen de Incompatibilidades de los
Procuradores en Cortes ... ... ... ...
...
... ...
... ... ... 173 1.970 a 1.972
31 julio 1975 Ley 32/75. Sobre inclusión en el ámbito de aplicación de
la Ley número 113/1966, de 28 de diciembre, sobre
retribuciones militares del personal de Cabos primeros
,Especialistas Veteranos (V) ... ... ... ... ... ... ... ... . . 174 1.983
31 julio 1975 Ley 34/75. Concesión de varios suplementos de créditos a
distintos Departamentos Ministeriales ... ... ... ... ... ... 175 1.998
DECRETOS -LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
16 agosto 1975 Decreto-Ley 10/75. Sobre prevención del terrorismo
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
1••.94 2.229 a 2.234
31 julio 1975 Decreto 1.823/75. Prorroga la actual Legislatura de las
Cortes Españolas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 173 1.972
23 junio 1975 Instrumento de ratificación del Convenio entre el Gobierno
del Estado Español y el Gobierno de la República Fran
cesa sobre delimitación de las plataformas continentales
entre los dos Estados en el Golfo de Vizcaya ... ... ••• 172 1.959 a 1.96123 junio 1975 Instrumento de ratificación. del Convenio entre España yFrancia sobre delimitación del mar territorial y de la
zona contigua en el Golfo de Vizcaya (Golfo de Gascuña). 160 1.815 y 1.816
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
26 junio 1975 Decreto 1.439/75. Sobre calificación de las enseñanzas de
la Carrera de Náutica ...
..•
.•
• • •• ••• •.. 150 1.68311 septiembre 1975 Decreto 2.230/75. Sobre acceso a los Cuerpos de la Guardia
Civil y Policía Armada de los Soldados y Marineros quehayan superado el período de instrucción básica ...
... 221 2.45911 septiembre 1975 Decreto 2.231/75. Sobre expedición de certificados por Médicos no militares contratados por las FAS ... ... 221 2.459 y 2.460
MINISTERIO DE MARINA
20 junio 1975 Decreto 1.493/75. Establece las vacantes fijas que han de
producirse durante el Ario Naval 1975-1976 para aplin
1.775ción de la Ley número 78/1968 ... ... 156
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FECHAS
4 julio _
NUMERO PAGINAS
1975 Decreto 1.808/75. Da nueva redacción, en un artículo
único, a la establecida por el Decreto número 49/1960,de 16 de enero, que desarrolla la Ley número 78/1968,de escalas y ascensos en los Cuerpos de 'Oficiales de la
Armada
•.. .:. 171
. MINISTERIO DE HACIENDA
5 junio 1975 Decreto 11.506/75. Se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) de un inmueble
de 1.123 metros cuadrados, sito en su término municipal,
con destino a la construcción de una Ayudantía de Ma
rina y viviendas para funcionarios de la misma: ... ... ...
17 julio 1975 Decreto 2.036/75. Modifica el régimen complementario de
retribuciones civiles del personal militar en servicios ci
26 junio 1975
24 julio 1975
1.951
156 1.776 y 1.777
199 2.266
MINISTERIO DE TRABAJO
Decreto 1.401/75. Dicta normas de aplicación del Decreto-.
Ley número 2/1975, en materia de Seguridad Social ._. 146 1.636
MINISTÉRIO DEL AIRE
Decreto 1.940/75. Modifica los artículos 3.° y 4.° del De
creto de 23 de enero de 1941, modificados, asimismo, por
Decreto número 1.818/1964, sobre derecho a utilizar las
líneas aéreas nacionales ... ••• ••• •••
••• ••• ••• 189 2.190
MINISTERIO DE COMERCIO
13 septiembre 1975 Decreto 2.187/75. Sobre modificación del artículo undécimo
del Decreto número 2.596/1974, sobre títulos profesio
nales de las Marinas Mercante y de Pesca ... 210 2.355
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMDA
5 julio 1975 Orden 532/75. Anuncia concurso para cubrir 27 plazas de
Alumnos de la Escuela de Guerra Naval entre el personal
que se detalla ... ... ... ....... .., ... ... ... ... ... ... ... 152 1.707 y 1.7085 julio 1975 Orden 534/75. Dispone cause baja en la Lista Oficial (le
Buques de la Armada el crucero Canarias ... ... ... ... ... 153 1.727
9 julio 1975 Orden 593/75 (D). Declara reglamentarias las normas par
ticulares de Marina que se detallan ... ... ... ... ... ... ... 163 1.855
10 julio 1975 Orden 548/75. Sobre Zonas de Seguridad y protección de
las nuevas instalaciones de Radio de la Armada ... ... ... 157 1.791
12 julio 1975 Orden 549/75. Dispone el alta en la .Oficial de Buques de
la Armada del patrullero Lazaga (P-01) ... ... ... ... ... 158 1.799
21 julio 1975 Orden 602/75. Sobre reestructuración de la Dirección de
Construcciones Navales Militares y de los Arsenales ... 165 1.879 y 1.880
23 julio 1975 Orden 603/75 (D). Declara reglamentarias para la Marina
las normas que se detallan .... ... ... .•• ... ... ... •.. ... 165 1.880
30 julio 1975 Orden 616/75. Dispone la baja en la Armada (le la gabarra
G-29 ... ... ...
...
... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 173 1.973
30 julio 1975 Orden _618/75. Aprueba el Reglamento para el personal de
submarinos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 174 1.983 a 1.988
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FECHAS
8 agosto
13 agosto
13 agosto
25 • agosto
31 agosto
27 septiembre
30 junio
14 julio
1. agosto
13 agosto
13 septiembre
16 septiembre
3 junio
3 junio
11 junio
12
12
25
26
26
27
junio
junio
• •
JUI110
i
•
t111 10
junio
junio
1975
197
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
NUMERO
Orden 635/75. Aprueba, con carácter transitorio *y experi
mental, las modificaciones efectuadas en el capítulo VI
(Arsenales) del Sistema 16 ... 183
Orden 637/75. Dispone pase a situación de "disponibili
dad" el submarino•Narciso Monturiol
... 185
Orden 638/75. Dispone pase a tercera situación el submari
no Almirante García de los Reyes ... ..............185
Orden 651/75. Dispone pase a situación especial la fragata
Extremadura 194
Orden 660/75. Dispone el alta en la Lista Oficial de Buques
de la Armada de las embarcaciones L. C. M.'s-8 que
indica ... .•• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• 202
Orden 734/75. Dispone pase a situación especial el patru
llero Alsedo ••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Resolución 9/75. Fija los pertrechos y accesorios para las
balleneras tipo Lepan,to
Orden 551/75. Modifica la Orden Ministerial número 361
de 1973 sobre prácticas de adiestramiento en los Centros
de la Armada por personal ajeno a la misma ... ••• •• . 158•
Resolución 10/75. Fija el Fondo Económico de la 31. Es
cuadrilla de Fragatas ... ••• ••• • • . ... 175
Orden 639/75. Modifica el Reglamento de Fondo Econó
mico de Arsenales ••• •••
Resolución 11/75. Fija el Fondo Económico de las embar
caciones E-81, E-82, E-83, E-84, E-85 y'r E-86 ... 210
Resolución 12/75. Fija el Fondo Económico de la fragata
Extremadura
..• ..•
... 211
221
PAGINAS
2.126
2.150
2.150
2.234
2.291
2.460
174 1.989 y 1.990
185
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Resolución 118/75. Convoca los cursos de Aptitud de He
licópteros que* se señalan
1975 Resolución 119/75. Convoca cinco plazas vara realizar un
curso ,del Servicio de Informática ... ••••
1975 Orden 575/75 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir14 plazas, más las de gracia, de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios de primera (Brigadas) para la Escala Auxiliar
de los Servicios de Sanidad de la Armada
1975 Resolución 934/75. Convoca examen-concurso para contra
tar dos plazas de Maestros Electrónicos en la Sección
de Electrónica del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada
1975 Resolución 935/75. Convoca examen-concurso para contra
tar una plaza de Ingeniero Técnico en el Departamento
de Metrología y Calibración del Centro de Investigación
y Desarollo de la Armada ...
1975 Orden 517/75. Sobre clasificación de los destinos concer
nientes a las estructuras de material en la Armada
. . 1461975 Resolución 112/75. Convoca cuatro plazas a cubrir porAyudantes Técnicos Sanitarios de primera (Subtenientes
o Brigadas) para ingreso en la Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad de la Armada ...
..•
... 1481975 Resolución 137/75. Convoca curso de Buceo para personal
• • • •
• • • •
1.799
2.000
2.150
2.355 y 2.356
2.363
•
152 1.710 y 1.711
152 1.711
160 1.818 a 1.821
148 1.669 y 1.670
148 1.668 y 1.669
1975 Orden 598/75 (D). Convoca concurso para cubrir 1.000 pla
zas de Especialistas de Marinería y 25 de Infantería de
1.637
1.671
193 2.224 y 2.225
163 1.860 a 1.862
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FECHAS
julio 1975 Resolución 116/75. Convoca curso para las pruebas de apti
tud de acceso a la Escala Básica del Cuerpo de Subofi
NTIME110 PAGINA&
151 1.702
_
/ iulio 1975 Re.solución 1.157/75. Convoca examen-concurso para con
tratar cinco plazas de-Ayudante Técnico Sanitario (feme
fino) para prestar sus servicios en. la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen" ... ... ... ... ... ...
...
.. 163 1.856 y 1.857S julio 1975 Resolución 124/75. Convoca una plaza de la Especialidad
de Hidrografía (H) entre Alféreces dé Navío de la Re
serva Naval Activa
•.. ... ...
•.•
... ... ... ... ... ...
••. ... 156 1.782 y 1.7839 julio 1975 Resolución 125/75. Convoca un curso para la obtención de
la aptitud de Buzo entre el personal que se expresa ... .... 157 1.793 y 1.7949 julio 1975 Orden 624/75. Convoca concurso-oposición para cubrir pla
zas de Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sanidad (Sec
ción de Medicina) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 178 2.045 a 2.049
11 julio 1975 Resolución 127/75. Convoca cuatro plazas para realizar el
curso de la Especialidad de Aprovisionamiento y Trans
1.818160
11 julio 1975 Resolución 128/75. Convoca plazas para la obtención de la
aptitud de Accidentes de Buceo entre el personal que se
especifica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... ... 160 1.821 II,
11 julio 1975 Resolución 129/75. Convoca curso de Buceadores Elemen 1tales entre el personal que se detalla ... ... ... ... ... ... 160 1.821
11 julio 1975 Orden 648/75 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir
.
una plaza de Director de Música de tercera (Teniente) ... 192 2.209 a 2.212
14 julio 1975 Orden 588/75. Aprueba los Estatutos de Previsión Social .
de la Corporación de Prácticos del puerto de Málaga ... 162 1.839 y 1.840
17 'julio 1975 Orden 657/75 (D). Convoca concurso-of.-Josición para cubrir
cuatro plazas, más las de gracia, de Alféreces-Alumnos
del Cuerpo de Intervención ... ... ... 199 2.266 a 2.270••• ••• ••• ••• ••• •.•
21 julio 1975 Orden 607/75. Modifica el párrafo segundo del punto 3.2 de
la Orden Ministerial número 502/1975, sobre régimen
de retribuciones de las clases de Marinería y Tropa Es
pecialistas de la Armada ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... 166 1.902 y 1.903
21 julio 1975 Orden 608/75. Modifica el punto 11.3 de la Orden Mini;-
terial número 130/73, sobre régimen de remuneraciones
de las clases de Marinería y Tropa Especialistas de la
166 1.903
21 julio 1975 Orden 612/75. Sobre normas para ejercitar las opciones
que conceden los puntos 1 y 2 de la transitoria primera
de la Ley número 19/1973 de Especialistas de •la Ar
168 1.918
21 julio 1975 Orden 613/75. Sobre Profesores de Idiomas ... ... 168 1.918 y 1.919
23 julio 1975 Orden 611/75. Dispone tenga lugar en la Zona Marítima
del Cantábrico la VII Semana Deportiva de la Marina,
correspondiente -al presente ario ... ... 167 1.915
24 julio 1975 Resolución 135/75. Convoca una plaza para realizar el cu:-
sd de la Especialidad de Bromatología y Subsisten
cias (B S) . . 169 1.934
29 julio 1975 Resolución 1.344//75. Convoca examen-concurso para con
tratar una plaza de Operador de segunda de •Mecaniza
ción para prestar sus servicios en el Instituto Hidrogtá
fico de la Marina ... ... 194 2.235 y 2.236
31 julio 1975 Resolución 1.357/75. Convoca examen-concurso para con
tratar dos plazas de Ayudante Técnico Sanitario (feme
nino) para prestar sus servicios en el Hospital de Marina
de El Ferrol del Caudillo 194 2.236 y 2.237
6 agosto 1975 Resolución 140/75. Convoca plazas de Alumnos de las Es
pecialidades del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medici
na) que indica ... ... 180 2.091 a 2.096
agosto 1975 Resolución 145/75. Convoca diez plazas para realizar un
curso de Técnicas Estadísticas ... .. 182 2.113 y 2.114
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22 agosto 1975
25 agosto 1975
5 septiembre 1975
13 septiembre 1975
16 septiembre 1975
16 septiembre 1975
2 julio
2 julio
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Resolución 153/75. Convoca un curso de Instructores y
Monitores de Natación y Socorrismo Acuático ... ... 192
Orden 652/75. Autoriza a la ETEA para continuar en el
uso de su Bazar de Alumnos ...
Resolución 1.558/75. Convoca examen-concurso para con
tratar una plaza de Profesora de Educación General Bá
sica y de Preescolar para prestar sus servicios en la Es
cuela de niños del Arsenal de La Carraca ...
Orden 690/75 (D). Convoca cuatro plazas para efectuar 01
curso de ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada (Rama de Armas Navales) ...
Orden 682/75. Sobre ascensos eh las Escalas de Comple
Orden 693/75. Modifica el Reglathento provisional del Sa
natorio Antituberculoso de la Marina y normas para la
Lucha Antituberculosa •••
bee •••
•••
*00
••• • ••
INTENDENCIA GENERAL
1975 Orden 527/75. Sobre Contratación Administrativa ...
1975 Orden 528/75. Amplía la Orden Ministerial número 60/75
sobre gastos de alimentación de personal de Marienría.
mayo 1975
26 junio 1975
22 julio 1975
23 junip
4 julio
4
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Corrección de errores de la Orden de 7 de mayo por la que
se modifican los íormularios números 2 y 30 del Regla
mento de la Ley General del Servicio Militar
Orden por la que se anuncia concurso para la provisión de
tres plazas de adjuntos de primera, vacantes en el Servi
cio de Información y Seguridad del Gobierno General de
Orden por la que se convoca el concurso número 4/1975
para ingreso en el Cuerpo General Subalterno entre reti
rados de las Fuerzas Armadas ...
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
1975 Canje de Cartas Hispano-francés de fecha 29 de enero de
1974, constitutivo de Acuerdo, sobre la interpretación
cid artículo 2 (b) del Convenio entre el Gobierno del Es
tado Español y el Gobierno de la República Francesa
sobre delimitación de las plataformas continentales entre
los dos Estados en el Golfo de Vizcaya (Golfo de Gas
Enmienda al anexo del Convenio para facilitar el tráfico
marítimo internacional hecho en Londres el 9 de abril
de 1965, y diferencias comunicadas por España entre sus
propias prácticas y las normas de la enmienda ...
1975
194
2.209
2.238
216 2.422 y 2.423
210
211
2.358
2.363
211 2.363 y 2.364
149 1.675 y 1.676
149
150
1.676
1.690
178 2.050 y 2.051
182 2.119 a 2.122
160 1.825 y 1.826
168 1.923 y 1.924
MINISTERIO DEL EJERCITO
16 agosto 1975 Orden por la que se convoca concurso-oposición de vacan
tes existentes en las Bandas de Música del Cuerpo de 1aGuardia Civil ... •••
••• •••
... 211 2.379 y 2.380
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FECHAS
5 julio
22 julio
29 julio
21 mayo
21 mayo
26 junio
23 julio
15 septiembre
NumiRo
MINISTERIO DE HACIENDA
1975 Orden sobre procedimientos del Tesoro Público para el pa
go de obligaciones 9" OGI1 168
1975 Orden sobre honorarios por reconocimientos médicos a efec
tos. de derechos pasivos ...
1975 Orden por la que se modifican los límites de edad estableci
dos por el Decreto número 2.741/1975
1975
1975
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Corrección de errores de la Orden de 21 de mayo de 1975,
relativa a las normas por las que habrá de, regirse el ser
vicio de .telegiumas por teléfono desde el domicilio del
expedidor ... e..
Corrección de errores de la Orden de 21 de mayo de 1975,
relativa a las normas por las que habrá de regirse el Ser
vicio Fonotélex
MINISTERIO DE TRABAJO
192
180
150
150
1975 Corrección de errores del Decreto número 1.401/1975, por
el que se dictan normas de aplicación del Decreto-Ley nú
mero 2/1975 en materias de Seguridad Social ... ... 168
1975
1975
MINISTERIO DE COMERCIO
PAGIMAt
1.924 a 1.928
2.219
2.100
1.692
1.692
1.928
Orden sobre modificación del peso máximo admisible para
las balsas de salvamento insuflables sin capota, con su
envase o envuelta y su equipo 187 2.179
Orden sobre prórroga del artículo transitorio de la Orden
de 14 de julio de 1964 que fija el Cuadro Indicador.de
tripulaciones mínimas y adaptación al mismo de las atri
buciones que confiere el Decreto número 2.596,174, sobre
títulos profesionales de las Marinas Mercante y de Pesca. 213 2.403 y 2.404
Corrección de errores de la anterior ... 216 2.424
INDICE POR VOCES

VOCES
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ADIESTRAMIENTO
Centros de la Armada. Orden 551/75. Modifica la Orden Ministerial número 361
de 1973, sobre prácticas de adiestramiento en los Centros
de la Armada por persónal ajeno a la misma
ALIMENTACION
Marinería y Tropa ••• Orden 528/75. Amplía la Orden Ministerial número 60/75,
sobre gastos de alimentación de piersonal de Marinería
ALTAS
DE UNIDADES
"Lazaga" ••• ••• Orden 549/75. Dispone el alta en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada del patrullero Lwaga (P-01) 158
Orden 660/75. Dispone el alta en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada de las embarcaciones L. C. /11.),s--8 que
indica ...
"L. C. M.'s-8"
AÑO NAVAL
Vacantes fijas
••• •••
• ••
•••
•••
ASCENSOS
Modifica la Ley ...
BAJAS
DE UNIDADES
"Canarias"
"G-29"
•••
• •• •••
••• •• •
BALSAS
DE SALVAMENTO
Peso máximo •••
• • •
• • •
• ••
• • • • ••
CERTIFICADOS
MEDICOS
Médicos contratados
NUMERO
11
pAGINAS
158
149
Decreto 1.493/1975: Establece las vacantes fijas que han
de producirse durante el Ario Naval 19751976 para
aplicación de la Ley número 78/1968
202
156
Decreto 1.808/1975 del Ministerio de Marina. Da 1111eN7,1
• redacción, en un ii-tículo único, a la establecida por 'el
Decreto número 49/1969, de 16 de enero, que desarrolla
la Ley número 78/1968 de escalas y ascensos en losn
Cuerpos de Oficiales de la Armada ... ... 171
Orden 534/75. Dispone cause baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada el crucero Canarias ... 153
Orden 616/75. Dispone la baja en la Armada de la gabarra
G-29
4
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • •
,• •
• • •
• • • • • • 173
Orden del Ministerio de Comercio sobre modificación del
peso máximo admisible para las balsas de salvament3
insuflables sin capota, con su envase o envuelta y su
equipo ... ... 187
... Decreto 2.231/75 de la Presidencia del Gobierno. Sobre
expedición de certificados por Médicos no militares con
tratados por las FAS ... 221 2.459 y 2.460
CLASIFICACION
DE DESTINOS
Estructuras de Material.
CONCURSOS
Destinos civiles ...
E. G. N. ...
Sahara ...
• • • • • •
• • • • • •
111••
••• •••
•••
•••
CONSTRUCCIONES
NAVALES
Reestructura Dirección.
1.799
1.676
1.799
2.291
1.775
1.951
1.727
1.973
2.179
_
Orden%517/75. Sobre clasificación de los destinos concer
nientes a las estructuras de material en la Armada ...
Oren de la Presidemia del Gobierno por la que se convoca
el concurso número 4/1975 para ingreso en el CuerpoGeneral Subalterno entre retirados de las Fuerzas Ar
madas ...
Orden 532/75. Anuncia concurso para cubrir 27 plazas
de Alumnos de la Escuela de Guerra Naval entre el per
sonal que se detalla ... 152 1.707 y 1.708Orden de la Presidencia del Gobierno por la que se anun
cia concurso para la provisión de tres plazas de adjuntosde primera, vacantes en el Servicio de Información v Se
guridad del Gobierno General de Sahara ...
..
178 2.050 y 2.051
146 1.637
182 2.119 a 2.122
Orden 602/75. Sobre reestructuración de la Dirección de
Construcciones Navales Militares y de los Arsenales
. . 165 1.879 y 1.880
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VOCES
CONTRATACION
ADMINISTRATIVA
Pliegos de cláusulas
CONVENIOS
Golfo de Vizcaya
Idem
Idem
•••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
CONVOCATORIAS
Accidentes de Buceo
A. T. S
•••
•••
•••
• ••• ••• •••
••• •••
A. T• S• ••• ••• ••• ••• •••
Buceadores Elemenales.
Cuerpo de Ingenieros.
Cuerpo de Intervención.
Cuerpo de Sanidad
Director de Música
•••
•••
Especialidad de Hidro
grafía ...
Especialidad Cuerpo de
Sanidad ...
Especialistas ... ••• •••
Músicas Guardia Civil.
Personal civil ... 609 ele
Orden 527/75. Sobre Contratación Administrativa ... . .
NUMERO
149
Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Gobierno
del Estado Español y el Gobierno de la República Fran
cesa sobre delimitación de las plataformas continentales
entre los dos Estados en el Golfo de Vizcaya ... 172
Instrumento de Ratificación del Convenio de 23 de junio
de 1975 entre España y Francia sobre delimitación del
mar territorial y de la zona contigua en el Golfo de Viz
caya (Golfo de Gascuña)
Canje de Cartas Hispano-francés de fecha 29 de enero de
1974, constitutivo de Acuerdo, sobre la interpretacióii
del artículo 2 (b) del Convenio entre el Gobierno del Es-.
lado Español y el Gobierno de la República Francesa
sobre delimitación de las plataformas continentales entre
los dos Estados en el Golfo de Vizcaya (Golfo de Gas
Resolución 128/75. Convoca plazas para la obtención de la
aptitud de Accidentes de Buceo entre el personal que se
especifica ...
Resolución 112/75. Convoca cuatro plazas a cubrir por
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera (Subtenientes
o Brigadas) para ingreso en la Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad de la Armada 148
Orden 575/75 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir
14 plazas, más las de gracia, de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios de primera (Brigadas) para la Escala Auxiliar
de los Servicios de Sanidad de la Armada ...
Resolución 129/75. Convoca curso de Buceadores Elemen
tales entre el personal que se detalla ...
Orden 690/75 (D). Convoca cuatro plazas para efectuar el
curso de ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de la Arma
da (Rama de Armas Navales) ... ... 210
Orden 657/75 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir
cuatro plazas, más la de gracia, de Alféreces-Alumnos
del Cuerpo de Intervención ...
Orden 624/75. Convoca concurso-oposición para cubrir
plazas de Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sanidad
(Sección de Medicina) ...
Orden 648/75 (D). Convoca concurso-oposición para cu
brir una plaza de Director de Música de tercera*(Te
niente) 192
Resolución 124/75. Convoca una pfaza de la Especialidad
de Hidrografía (H) entre Alféreces de Navío de la Re
serva Naval Activa
Resolución 140/75. Convoca plazas de alumnos de las Es
pecialidades del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medi
cina) que indica ...
Orden 598/75 (D). Convoca concurso para cubrir 1.000 pla
zas de Especialistas de Marinería y 25 de Tnfanteríaide
Orden del Ministerio de Comercio por la que se convoca
concurso-oposición de vacantes existentes en las Bandas
de Música del Cuerpo de la Guardia Civil ... ... 211
Resolución 934/75. Convoca examen-concurso para contra
tar dos plazas de Maestros Electrónicos en la Sección
de Electrónica del Centro de Investigación y Desarrollo
de 1a Armada ... ... 148
160
160
160
160
160
199
178
156
180
163
PAGINAS
1.675 y 1.676
1.959 a 1.961
1.815 y 1.816
1.825 y 1.826
1.821
1.671
1.818 a 1.821
1.821
2.358
2.266 a 2.270
2.045 a 2.049
2.209 a 2.212
1.782 y 1.783
2.091 a 2.096
1.860 a 1.862
2.379 y 2.380
1.669 y 1.670
VOCES
CONVOCATORIAS
Personal civil
Idern
Idem .
Idem .
Idem
.
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•••
••• ••?
•• ••• ••• •••
• • ••• ••• •••
••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
CORTES ESPAÑOLAS
Prorroga Legislatura ...
CREDITOS
Suplementos ..
CURSOS
Aprovisionamiento
Transportes .
•••
Y
•
••• •••
Aptitud de Buzo ... •••
Aptitud de Helicópteros.
Bromatología y Subsis
tencias ... ••• ••• ••• •••
Buceo ... . • ••• ••• 11.•• •••
Escala Básica de Sub
oficiales
...
Natación y Socorrismo.
Servicio de Informática.
Técnicas Estadísticas.
DONACIONES
Ayuntamiento de Aya
monte ...
• • •••
•••
Resolución 935/75. Convoca examen-concurso para contra
tar una p'..aza de ingeniero Técnico en el Departamento
de Metrología y Calibración del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada •••
Resolución 1.157/75. Convoca examen-concurso para con
tratar cinco plazas de Ayudante Técnico Sanitario (fe
menino) para prestar sus servicios en la Policlínica Na
val "Nuestra. Señora del Carmen" ...
Resolución 1.344/75. Convoca examen-concurso para con
tratar una plaza de Operador de segunda de Mecaniza
ción para prestar sus servicios en el Instituto Hidrográ
fico de la Marina ...
•••
Resolución 1.357/75. Convoca rexadien-concurso para con
tratar dos plazas de Ayudante Técnico Sanitario (feme
nino) para prestar sus servicios en el Hospital de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo ...
Resolución 1.558/75. Convoca examen-concurso para con
. tratar entre personal civil una plaza de Profesora de
Educación General Básica y de Preescolar para prestar
sus servicios en Escuela de niños del Arsenal de La
Carraca ... •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••
Decreto 1.823/75 de la Jefatura del Estado. Prorroga la
actual Legislatura de las Cortes Españolas ...
Ley 34/1975. Concesión de varios suplementos de créditos
a distintos Departamentos Ministeriales ... ••• ••• •••
NUMERO
■
PAGINAS
148 1.668 y 1.669
163 1.856 y 1.857
191 2.235 y 2.236
194 2.236 y 2.237
216 2.422 y 2.423
173 1.972
1.998175
•••
Resolución 127/75. Convoca cuatro plazas para realizar el
curso de la Especialidad de Aprovisionamiento y Trans
Resolución 125/75. Convoca un curso para la,obtención
la aptitud de Buzo entre el personal que se expresa ...
Resolución 118/75. Com\mca los cursos de Aptitud de He
licópteros que se señalan ... ••• ••• ••• ••• •••
Resolución 135/75. Convoca una plaza para realizar el cuc
so de la Especialidad de Bromatología 'y Subsisten
cias (338) •.•
Resolución 137/75. Convoca curso de Buceo para personal
civil ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Resolución 116/75. Convoca curso para las pruebas de ap
titud de acceso a la Escala Básica del Cuerpo de Subofi
•••
Resolución 153/75. Convoca un curso de Instructores v
Monitores de Natación y Socorrismo Acuático ...
Resolución 119/75. Convoca cinco plazas para realizar un
curso del Servicio de Informática
••• ••• • •• • • • • •
Resolución 145/75. Convoca diez plazas para realizar un
curso de Técnicas Estadísticas ••• •••
••• • • •
•••
100 1.818
157 1.93 y 1.794
152 1.710 y 1.711
169 1.934
193' 2.224 y 2.225
151
192
152
1•••89
1.702
2.209
1.711
2.113 y 2.114
Decreto 1.506/75. Se acepta la donación al 'Estado por el
Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) de un inmueble
de 1.123 metros cuadrados, sito en su término municipal,
con destino a la construcción de una Ayudantía de Ma
rina, y viviendas para funcionarios de la misma 156 1.7'76 y .1.777
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VOCES
ESCALAS
DE COMPLEMENTO
Ascensos ... ••• •••
ESPECIALISTAS
Opciones ...
• • •
• • •
• • • • • • • •
•
ESTATUTOS
Prácticos de puerto de
Málaga ...
FONDOS
ECONOMICOS
Embarcaciones "L.
M.'s-8"
"Extremadura" • • •
C.
•••
• • •
31.a Escuadrilla de Fra
gatas • • • • • • • • • • • • • • • • • •
N "UlfElt0 P AG I NAl
Orden 682/75. Sobre ascensos en las Escalas de Comple
mento ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• 211
Orden 612/75. Sobre normas para ejercitar las- opciones
que conceden los puntos 1 y 2 de la transitoria primera
de la Ley 19/1973 de Especialistas de la Armada ... 168
Orden 588/75. Aprueba los Estatutos de Previsión Social
de la Corporación de Prácticos del puerto de Málaga ... 162
Resoluk_ioli 11/75, Fija el Fondo Económico de las embar
caciones E-81, E-82, E-83, E-84, E-85 y E-86 ... ... ... 210
Resolución 12/75. Fija el Fondo Económico de la fragata
Extremadura ... ... • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
211
Resolución 10/75. Fija el Fondo Económico de la 31.a Es
cuadrilla de Fragatas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 175
FONOTELEX
Rectificación ... ••• ••• Corrección de 'errores de la Orden de 21 de mayo de 1975,
del Ministerio de la Gobernación, relativa a las normas
por las que habrá de regirse el Servicio Fonotélex ... 150
GUARDIA CIVIL Y
POLICIA ARMADA
Acceso de Soldados y
Marineros ... .•• •••
IDIOMAS
Pofesores • • • • • •
•
Decreto 2.230/75 de la Presidencia del Gobierno. Sobre
acceso a los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Ar
mada de los Soldados y Marineros que hayan superado
el período de instrucción básica ...
•
•
• • • • • • • • • 221
•:• Orden 613/75. Sobre Profesores de Idiomas ... ••• ••• ••• 168
INCOMPATIBI
LIDADES
Régimen de ... Ley 30/75. Sobre Régimen de Incompatibilidades de los
Procuradores en Cortes ... ... 173••• •••
LINEAS AEREAS
Derecho de utilización. Decreto 1.940/75 del Ministerio del Aire. Modifica los
artículos 3.° y 4.9 del Decreto de 23 de enero de 1941,
modificados, asimismo, por Decreto número 1.818/1964,
sobre derecho a utilizar las líneas aéreas nacionales ... 189
MINUSVALIDOS
Límites de edad ...
NAUTICA
Carrera de ...
• • •
• • • • • • • • •
NORMAS
Reglamentarias en Ma
rina ... ••• ••• •••
Idem • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
PAGOS
De obligaciones ... • • •
PERTRECHOS
BglIeneras "Lepanto".
Orden del Ministerio de Hacienda por la que se modifican
los límites de edad establecidos por el Decreto núme
ro 2.741/1975 • • • • • • • • • 180
Decreto 1.439/75 de la Presidencia del Gobierno. Sobre
calificación de las msefianzas de la carrera de Náutica . . 150
Orden 593/75 (D). Declara reglamentarias las normas par
ticulares de Marina que se detallan ...
Orden 603/75 (D). Declara reglamentarias para la Marina
las normas que se detallan ... • • • • • • • • • • • •
163
165
Orden del Ministerio de Hacienda sobre procedimientos
para el pago de obligaciones ... ... ... ,.... . ••• ••• ••• ••• 168
Resolución 9/75. Fija los pertrechos y accesorios pera las
balleneras tipo Lepantó ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 174
2.363
1.918
1.839 y 1.840
2.355 y 2.356
2.363
2.000
1.692
2.459
1.918 y 1.919
1.970 a 1.972
2.190
2.100
1.683
1.855
1.880
1.924 a 1.928
1.989 y 1.990
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V .0 CES
RECONOCIMIENTOS
MEDICOS
Honorarios ...
REGLAMENTOS
Fondo Econ6mico de
Arsenales ••• ••• •••
•••
Personal de submarinos.
Sanatorio Antitubercu
loso de la Marina ...
RETRIBUCIONES
Cabos primeros (V)
Marinería y Tropa
Idem • • • • • • • • • • • •
• • •
4 • •
• • • • • •
Personal militar en ser
vicios civiles
... ••• • • •
SEGURIDAD SOCIAL
Fuerzas Armadas ... •••
Tipos de cotización •••
Idem • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
NU 111111009 PAGIWI.S
Orden del Ministerio de Hacienda sobre honorarios por
reconocin.lientos médicos a efectos de derechos pasivos ... 192
Orden 639/75. Modifica el Reglamento de Fondo Econó
mico de Arsenales • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 618/75. Aprueba el Reglamento para el personal
de submarinos ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 693/75. Modifica el Reglamento provisional del Sa
natorio Antituberculoso de la Marina y normas para la
Lucha Antituberculosa ... • .
2.219
185 - 2.150
174 1.983 a 1.988
211 2.363.y 2.364
Ley 32/75. Sobre inclusión en el ámbito de aplicación de
la Ley número 113/1966, de 28 de diciembre, sobre re
tribuciones militares del personal de Cabos primeros Es
pecialistas Veteraaos (V) ... 174 1.983
Orden 607/75. Modifica el párrafo segundo del punto 3.2
de la Orden Ministerial número 502/1975, sobre régi
men de retribuciones de las clases de Marinería v Tropa
Especialistas de la Armada ... 166 1.902 y 1.903
Orden 608/75. Modifica el punto 11.3 de la Orden Minis
terial número 130/75, sobre régimen de remuneraciones
de las clases de Marinería y Tropa Especialistas de la
Armada 166 1.903
Decreto 2.03'6/75 del Ministerio de Hacienda. Modifica el
régimen complementario de retribuciones civiles del per
sonal militar en servicios civiles ...
Ley 28/75 sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Decreto 1.401/75 del Ministerio de Trabajo. Dicta normas
de aplicación del Decreto-Ley número 2/1975,, en materia
de Seguridad Social
Corrección de errores del Decreto número 1.401/1975 por
el que se dictan normas de aplicación del Decreto-Ley nú
mero 2/1975, en materias de Seguridad Social . .
199 2.266
148 1.659 a 1.666
146 1.636
168 1.928
SEMANA
DEPORTIVA
Celebración ... Orden 611/75. Dispone tenga lugar en la Zona Marítima
del Cantábrico la VII Semana Deportiva de la Marina,
correspondiente al presente año ... 167 1.915
SERVICIO DE BAZAR
ETEA••• ••••• Orden 652/75. Autoriza a la ETEA pára continuar en el
uso de su Bazar ,le Alumnos
... e..
.4. 194 2.238
SERVICIO MILITAR
Modifica formularios Corrección de errores de la Orden de 7 de mayo de 1975
de la Presidencia del Gobierno. Modifican los formularios
números 2 y 30 del Reglamento de la Ley General del
Servicio Militar
... 150 1.690
SISTEMA 16
Modificación ... Orden 635/75. Aprueba con carácter transitorio v experi
mental las modificaciones efectuadas en el capítulo VI
(Arsenales) del Sistema 16 ... .
• • • • • •
SITUACIONES
DE BUQUES
"Almirante García de
183 2.126
los Reyes ... ••• ••• ••• Orden 638/75. Dispone pase a tercera situación el submari
no ,e'llmirante García de los Reyes ... 185 2.150
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VOCES
SITUACIONES
DE BUQUES
"Alsedo"
"F4xtremadura"
• • • ... Orden 734/75. Dispone pase a situación especial el patru
llero Alss-edo
... 221
Orden 651/75. Dispone pase a situación especial la fragata
, Extremadura
••• ••• •••
Orden 637/75. Dispone pase a situación de "disponibili
dad" el submarino Narciso Monturiol
.
. 185
• • • • • •
"Narciso Monturiol"
TELEGRAMAS
POR TELEFONO
Rectificación ...
TERRORISMO
Prevención
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
TITULOS
Marinas Mercante y de
Pesca ..• ••• •••
Idem
Idem
• • •
• • • •
•
•
• • • • • • • •
TRAFICO
MARITIMO
Convenios
•
• • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
ZONAS
DE SEGURIDAD
Instalaciones radio • • •
NUMERO PAGINA!
194
Corrección de 'errores de la Orden de 21 de mayo de 1975,
del Ministerio de la Gobernación, relativas a las normas
por las que habrá _le regirse el servicio de telegramas por
teléfono desde el domicilio del expedidor . 150
2.460
2.234
2.150
1.692
Decreto-Ley 10/75 sobre prevención del terrorismo ... •• • 194 2.229 a 2.234
Decreto 2.187/75 del Ministerio de Comercio. Sobre modi
ficación del artículo undécimo del Decreto número 2.596
de .1974, sobre títulos profesionales de las Marinas Mer
cante y de Pesca ...
Orden del Ministerio de Comercio sobre prórroga del ar
tículo transitorio de la Orden de 14 de julio de 1964 que
fija el Cuadro Indicador de tripulaciones mínimas y adap
tación al mismo de las atribuciones que confiere el Decre
to número 2.596/74, sobre títulos profesionales de las
Marinas Mercante y de Pesca
Corrección de errores de la anterior ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
II • • • • • • • • • • •
210
213
216
2.355
2.403 y 2.404
2.424
Enmienda al anexo del Convenio para facilitar el tráfico
marítimo internacional, hecho en Londres el 9 de abril
de 1965, y diferencias comunicadas por España entre sus
propias prácticas y las normas de la Enmienda ... 168 1.923 y 1.924
Orden 548/75. Sobre Zonas de Seguridad y protección de
las nuevas instalaciones de Radio de la Armada ... ... 157 1.791
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REQUISITORIAS
(180)
Miguel Padilla Cano, hijo de Sebastián y de Ma
ría, natural de Almogía (Málaga), soltero, Albariil,
domiciliado en Almogía, calle Castillo sin número y
últimamente en Boulevart Naquet.—Villa ST Jean,
número 12.484.20O, Carpenteras (Francia); inculpado
por la supuesta falta grave de no presentación para
su ingreso en .el Servicio de la Armada comparecerá,
en el término de veinte días, ante el Teniente Coronel
Página 3.332.
de Infantería de Mar;na don Enrique Bianchi Obre
gón, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Málaga, sita en el Paseo de la Farola, número 31,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
Málaga, 22 de julio de 1975.—El Teniente Coro
nel, juez de instrucción, Enrique Bianchi Obregón.
•
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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
ferio de Marina" durante el cuarto trimestre cle 1975, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
FECHAS
LEYES
JEFATURA DEL ESTADO -
NUMERO PACIZNAS
31 octubre 1975 Ley 38/75. De creación del Fondo Central de Atencio
nes del Ministerio de Marina, con el carácter de or
ganismo autónomo ... 249 2.779 y 2.780
19 noviembre 1975 • Ley 40/75. Sobre descolonización del Sahara ... ... 265 2970
19 diciembre 1975. Ley 41/75. De Bases del Estatuto de Régimen Local ..; 278 3.130 a 3.148
DECRETOS - LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
17 noviembre 1975 'Decreto-Ley 13/75. Aprueba un programa especial de
financiación de viviendas y otras medidas coyun
turales ...
••• 266 2.978 a 2.984
20 noviembre 1975 Decreto-Ley 15/75. Suspende los espectáculos públicos
hasta las quince horas del día del entierro del Jefe
del Estado, y se declara inhábil a todos los efectos el
día de la proclamación como Rey de España de
S. A. R. Don Juan Carlos de Borbón y B.orbón ... 264 2.955
20 noviembre 1975 Decreto-Ley 16/75. Se promueve al empleo de Capitán
General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire a
S. A. R. el Príncipe de España ... ••• ••• ••• 264 2.955
20 noviembre 1975 Decreto-Ley 17/75. Restablece el Registro del Estado
Civil de la Familia Real de España ... ••• ••• ••• 264 2.956
23 octubre 1975 Instrumento de ratificación de España del Convenio
sobre la Prevención de la Contaminación del Mar
por vertimiento de desechos y otras materias ... 259 2.902 a 2.908
8 noviembre 1975 Instrumento de ratificación de España del Convenio
relativo a la Organización Hidrográfica Internacio
••• ••• ••• ••• ••• ••• 268 3.011 a 3.020
10 noviembre 1975 Instrumento de ratificación de España del Convenio
Complementario al Convenio de París sobre Res
ponsabilidad Civil en el campo de la Energía
Nuclear ... ••• ••• •••
••• • •• • •• ••• ••• •• • ••• ••• 270 3.042 a 3.047
10 noviembre 1975 Instrumento de ratificación de España del Protocolo
adicional al Convenio sobre Responsabilidad Civil
en el campo de la Energía Nuclear ...
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
271 3.055 a 3.057
20 noviembre 1975 Decreto 2.938/75. Convoca sesión conjunta del Pleno
2.956de las Cortes' Españolas y del Consejo del Reino ... 264
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FECHAS
23 agosto 1975
31 octubre 1975
14 noviembre 1975
20 noviembre 1975
25 noviembre 1975
25 noviembre 1975
25 noviembre 1975
5 diciembre 1975
NUMERO PAGINAS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 2.422/75. Aprueba el Reglamento de la "Me
dalla Militar", "Cruz de Guerra con Palmas", "Cruz
de Guerra" "Medalla de Sufrimientos por la Patria"
y de las "Medallas de las Campañas" ... ••• ••• ••• 245 2.730 a 2.742
Corrección de errores del anterior ... ... ... ... ...
... ... 254 2.860
Decreto 2.892/75. Sobre control naval de las activida
des marítimas nacionales en períodos de crisis o
tensión internacional ... ... ... ...
...
...
... ... ... ... 258 2.891
Decreto 3.102/75. Sobre medidas de ayuda a los espa
ñoles mue trasladan su residencia del Sahara al te
rritorio nacional ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 269 3.034 y 3.035Decreto 2.939/75. Declara Luto Nacional y se disponen
las honras fúnebres con motivo del fallecimiento del
. Jefe del Estado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 264 2.957
Decreto 2.940/75. Concede indulto general con motivo
de la proclamación de Su Majestad Don Juan Carlos
de Borbón como Rey de España ... .. ••• .••• ••• .• 268 3.020 y3.021•••Corrección de- errores del anterior ...
...
... ...
... ... ... 271 3.061
Decreto 2.941/75. Declara fiesta oficial, a los efectos admi
nistrativos, judiciales y académicos, en todo el territorio
nacional, el día 27 de noviembre de 1975 ... ... ... ... 268 3.021-
Decreto 2.942/75. Crea la Casa de Su Majestad el Rey. 268 3.021 y 3.022.
Decreto 3.357/75. Por el que se declara revisadas de
oficio y anuladas las sanciones administrativas acor
dadas de conformidad con lo .establecido en la Ley
de 10 de. febrero de 1939, de responsabilidad poli
MINISTERIO DE JUSTICIA
291 3.290 y 3.291
5 diciembre 1975 Decreto 3.440/75. Establece el régimen de concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales. 294
MINISTERIO DE MARINA
16 octubre 1975 Decreto 2.566/75. Desarrolla la Ley 22/75, de Plantillas
de Especialistas de la Armada ... ••• ••• •••
Corrección de errores del anterior ... ••• ••• •••
7 noviembre 1975 Decreto 3.109/75. Acuerda la aplicación del artículo 2.°,
párrafo tercero, de la Reglamentación aprobada por
Decreto 2.525/67, a las factorías dedicadas a la cons
trucción naval militar ... ••• ••• ••• •••
5 diciembre 1975 Decreto 3.441/75. Sobre organización y funciones de la
Intervención de ia Armada ... ••• ••• ••• •••
MINISTERIO DE HACIENDA
9 octubre 1975 Decreto 2.567/75. Incluye a los Cabos primeros Especia
listas Veteranos (V) en el ámbito de aplicación del
Decreto 346/1973, de 22 de febrero, en cumplimien
to de lo dispuesto en la Ley 32, de 31 de julio
de1975 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
247
279
3.323 a 3.325
2.758 a 2.760
3.168
269 3.035 y 3.036
293 3.307 a 3.311
247 2.760
9 octubre 1975 Decreto 2.568/75. Modifica el Decreto 361/71, 308/72 y
1.155/75, sobre indemnización de residencia ... ... 248 2.772
16 octubre 1975 Decreto 2.572/75. Regula determinadas obligaciones de
carácter tributario ... 248 2.770 a 2.772
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agosto 1975 Decreto 2.292/75, Da nueva redacción al apartado 1 del
artículo 6.0 del Reglamento del Servicio de Giro
Postal ... ••• "..• 225
MINISTERIO DE TRABAJO
octubre 1975 Decreto 2.410/75. Dicta normas de aplicación del De
creto-Ley 2/75, en materia de cotización a la Segu
ridad 50cia.1 ... 235
14 noviembre 1975
MINISTERIO DE INDUSTRIA
2.503
2.639
Decreto 2.930/75. Establece las nuevas tarifas eléctricas de
estructura binomia
..• ••• ••• .•• ••• ••• 260 2.918 y 2.919
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTERIO
29 diciembre 1975 Orden 950/75. Sobre reorganización de la Secretaría
del Ministro ... ... 294 3.325
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
21 octubre 1975 Orden 780/75. Dispone pase a segunda situación el
submarino "Narciso Monturiol" ... 241 2.699
21 octubre 1975 Orden 781/75. Dispone la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada de las fragatas rápidas "Te
merario" y "Relámpago" ... ... 241 2.699
4 noviembre 1975 Oiden 807/75. Causa baja en la Lista Oficial de Buques
de la Armada el dragaminas "Tinto" ... ... 251 2.807
11 noviembre 1975 • Orden 822/75. Declara reglamentario el nuevo Histo
rial de Material- de Máquinas ... ... 257 2.879
13 noviembre 1975 Orden 836/75. Dispone el alta en la Lista Oficial de
Buques de Ja Armada dell submarino "Narval"
259 2.908
15 noviembre 1975 Orden 850/75. Modifica la fecha en que causará baja
en la Lista Oficial de Buques de la Armada el cru
cero
"Canarias" 264 2.957
17 noviembre 1975 Orden 840/75 (D). Declara de obligado cumplimiento
en Marina la Norma UNE que indica y se anulan
261 2.927
21 noviembre 1975 Orden 859/75. Dispone el alta en la Lista Oficial de
Buques de la Armada de la fragata "Asturias" .... 266 2.984
? diciembre 1975 Orden 881/75. Sobre Destacamentos de Fuerzas Mili
tares de la Armada ... 273 3.083
11 diciembre 1975 Orden 914/75. Dispone el pase a situación especial del
patrullero "Cadarso" 282 3.203
23 diciembre 1975 Orden 943/75. Dispone la baja en la Armada de la
grúa flotante "G-10" ... ... 293 3.311
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
13 octubre 1975 Orden 763/75. Dispone se hará cargo de todo el vestua
rio militar la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes ... 232 2.602
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4 octubre 197
11 noviembre 1975
-
19 diciembre 1975
26 septiembre 1975
27 septiembre 1975
29 septiembre 1975
29 septiembre 1975
7 octubre 1975
8 octubre 1975
11 octubre 1975
17 octubre 1975
17 octubre 1975
22 octubre 1975
22 octubre 1975
28 octubre 1975
4 noviembre 1975
7 noviembre 1975
11 noviembre 1975
13 noviembre
14 noviembre
1975
1975
Resolución 13/75. Fija en la cuantía amjal de pesetas
que se indica el Fondo Económico del patrullero
"Alsedo"
Orden 829/75. Sobre Juntas de Compras ... .,.. 257
Resolución 14/75. Fija la cuantía anual de Fondo Eco
nómico del patrullero "Cadarso" ... 287
NUMERO PAGINAS
227
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Orden 779/75 (D). Convoca 300 plazas para Marinería
y 100' para Infantería de Marina para el Voluntaria
• do normal ...
Resolución 1.705/75. Convoca examen-concurso para
contratar entre personal civil femenino siete plazas
de Operador de tercera de Mecanización para pres
tar sus servicios en el Centro de Programas y Tra
tamientos de Datos de Gestión del Estado Mayorde la Armada
...
Resolución 181/75. Convoca para realizar un curso de
preparación para obtener el título de Graduado Es
colar a los Suboficiales y Cabos primeros Especia
listas (V) de la Armada ... ..1.
Resolución 182/75. Convoca para realizar, por corres
pondencia, el curso que se expresa al personal que
se especifica ...
0i-den 746/75. Sobre ascensos en las Escalas Especia
les de los Cuerpos de Oficiales y en la Escala Bá
sica del Cuerpo de Suboficiales ...
Resolución 1.793/75. Convoca examen-concurso para
contratar entre personal civil una plaza de Deli
neante de segunda para prestar sus servicios en el
Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada
(CIDA) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden 767/75 (D). Convoca plazas para ingreso en el
Servicio de Puente y Máquinas de la Reserva Naval
entre el personal que se detalla ...
Resolución 196/75. Convoca seis plazas entre Sargen
tos primeros y Sargentos de Infantería de Marina
para realizar un curso de Armas Pesadas y de
Acompañamiento ... ... 238 2.666 y 2.667
Resolución 197/75. Convoca seis plazas entre Sargen
tos primeros y Sargentos de Infantería de Marina
para realizar un curso de-Zapadores
Orden 794/75 (D). Sobre nuevas categorías en las Ban
das de Música, Cornetas y Tambores de la Armada.
Resolución 199/75. Convoca concurso para efectuar los
cursos de Formación de Oficiales Controladores de
Interceptación Aérea
Resolución 202/75. Convoca seis plazas para realizar
el IV curso de Formación de Comandante de In
tendencia ...
Orden 811/75. Sobre ingreso en las Escalas Especiales.
Resolución 208/75. Convoca curso de Buceadores ci
2.530
2.879 y 2.880
3.263
239 2.680 a 2.683
233
224
224
228
246'
234
2.613 Y 2.614
2.493
2.493 y 2.494
2.535
2.748
2.630 y 2.631
•Oden 833/75. Declara de utilidad para la Marina la
hbra titulada "Diccionario Técnico Militar Alemán
Español y Español-Alemán"
Resolución 212/75. Convoca un curso para la obtención
del diploma de Investigación Militar Operativa entre
Jefes y Oficiales ... 261
Resolución 213/75. Convoca cursillos de Educación Fí
261
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
238 2.667 y 2.668
242 2.710
243 . 2.715 y 2.716
249 2.785
252 2.822 a 2.826
279 3.158 a 3.160
258 2.894
2.930
2.930
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18 noviembre 1975
18 noviembre • 1975
20 noviembre 1975
20 noviembre 1975
24 noviembre 1975
25 noviembre 1975
25 noviembre 1975
30 noviembre 1975
2 diciembre
4 diciembre
9 diciembre
16 diciembre
18 diciembre
8 octubre
12 noviembre
19 noviembre
26 noviembre
29 diciembre
5, noviembre
20 diciembre
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
Orden 843/75. Fija los cupos a efectos de pena o acce
soria de suspensión de empleo en los Cuerpos que
NUMEitiO
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262 2.938 a 2.940
Orden 856/75. Declara de utilidad para la Marina la obra
"Asistencias Marítimas" ... 265
Resolución 215/75. Convoca un curso para la obtención
de la Aptitud para \Submarinos entre el personal
que detalla ...
Resolución 210/75. Convoca los cursos para la obten
ción de las Aptitudes de Buceadores que se detallan. 268
Orden 877/75 (D). Convoca concurso para cubrir 970
plazas de Especialistas de Marinería y 25 de Infan
tería de Marina ...
Orden 862/75. Deroga la Orden Ministerial 437/75,
sobre retribuciones complementarias del personal
militar y asimilado de la Armada ... ••• ..• ••. ... 268
Orden 864/75. Clasifica los Centros de Enseñanza de la
267
272
269
Orden 873/75. Sobre retribuciones de Cabos primeros
Especialistas Veteranos (y) de la Armada ... 272
Orden 872/75. Sobre asistencia a sesiones de Juntas,
Consejos, Comisiones y Organismos similares ... ... 272
Resolución 222/75. Convoca siete plazas' para realizar
un curso de Formación de Parioleros de Respetos ...
Orden 904/75. Modifica la Orden Ministerial núme
ro 454/73, sobre condiciones específicas en los Cuer
pos de Oficiales de la Armada ...
Resolución 2.228/75. Modifica la-plantilla profesional
de Especialistas Seriaieros
Orden 930/75. Amplía los puntos 3.1, 4.1 y 4.2 sobre
Preparaciones Profesionales y Técnicas de la Ar
INTENDENCIA GENERAL
276
2.972
2.997
3.024
3.072 a 3.074
3.022
3.037 y 3.038
3.067 y 3.068
3.067
3.116
278 3.148 a 3.150
286 3.256 y 3.257
287
Orden 750/75. Dispone quede redactado de la forma
que se indica el artículo 7.° de la Orden Ministerial
que se detalla, sobre indemnizaciones por desplaza
mientos de los Celadores de Puerto y Pesca ... ... 228
Orden 831/75'. Modifica la Orden Ministerial núme
ro 4.584/02, sobre Profesores de E. G. B. dependien
tes del Consejo de Protección Escolar -de Marina ... 257
Orden 855/75. Sobre régimen económico de cursos del
Personal de la Armada incluido en el ámbito de la
Ley 113/66 ...
Orden 863/75. Sobre gastos de instalación en el extran
jero del personal de la Armada ...
Resolución 1/75. Sobre información para la DICAN de
costes de obras Sistema "A" ...
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
3.264
2.537
2.886
264 2.962 a 2.965
268 3.029
794 3.329 y 3.330
Orden 816/75. Fija las cuantías de los alquileres de las
viviendas en arrendamiento del Patronato de Casas de la
Armada. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• •
• • • 953
ASOCIACION MUTUA BENEFICA DE LA
ARMADA
2.844 y 2.845
Orden 933/75. Sobre régimen de cuotas y prestaciones
para el año de 1976 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 287 3.267 y 3.268•
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3 noviembre
14 octubre
10 septiembre
22 septiembre
9 octubre
9 octubre
14 octubre
17 octubre
31 octubre
20 noviembre
4 diciembre
10 diciembre
27 septiembre
17 septiembre
NUMERO PAGINAS
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES Y PERSONAL
CIVIL DE LA ARMADA
1975 Orden 806/75. Fija la cuota mensual de asociado a la
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo de Sub
oficiales y Personal Civil de la Armada ... 250
PATRONATO DE LOS PREMIOS
"VIRGEN DEL CARMEN"
1975 Orden 778/75. Convoca los premios "Virgen del Car
men" para el año 1976 238
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1975 Orden por la que se convoca concurso de vacantes
puestas a disposición de la Junta Calific?dora de
Aspirantes a Destinos Civiles ...
1975 Orden por la que se modifica el programa para la selec
ción de aspirantes a los cursos de Diplomados de
Especialidades de los Servicios de Farmacia de las
Fuerzas Armadas
1975 Orden por la que se dictan normas para la puesta en
funcionamiento del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas ...•••••••
•••
•••
••• ••• ••• 233
1975 Orden por la que se declara de necesaria uniformidad
para las Fuerzas Armadas, al vehículo " jeep-Viasa",
modelo CJ3-14, motor de gas-oil ... 234
1975 Orden por la que se aprueba el Reglamento del
CESEDEN
... 252
1975 Orden por la que se convocan tres puestos para jefes
de los tres Ejércitos en el Departamento del Servi
cio Central de Movilización del Alto Estado Mayor ... 255
1975 Orden por la que se modifica el programa para los
ejercicios de oposición a ingreso en los Cuerpos de
Farmacia de las Fuerzas Armadas ... ... 258
1975 Orden sobre desarrollo del Programa Especial de Fi
nanciación de Viviendas ... 266
1975 Orden por la que se declaran normas de obligado cum
plimiento ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 286
1975 Orden por la que se fijan nuevas tarifas de los paquetes
postales internacionales ..• •.• ... 285
225
283
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
1975 Acuerdo entre el Organismo Internacional de Energía
Atómica y el Gobierno de España, relativo a la
aplicación de salvaguardias ... ... 239
MINISTERIO DEL EJERCITO
1975 Orden por la que se anuncia concurso-oposición para
cubrir vacantes de Conductores o Motoristas en la
Octava Unidad de Automovilismo del Regimiento
de la, Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos ... ... 222
41.
2.799
2.672 y 2.673
11
1
2.510 y 2.511
II
1
3.226 y 3.227
2.621 y 2.622
2.633
2.826 a 2.838
2.865 y 2.866
2.896 a 2.899
2.986 y 2.987
3.259 y 3.260
3.251 y 3.252
2.685 a 2.687
2.469
